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DEL MlNISTERIO· DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL -DEL EJERCITO 
=z======================~===~=================~~· 
REAL DECRETO Vengo -en nombrar Director de ASllntos Ecouó-micos de la Secretaría General del Ejérdto al Ge-
neral Intendente General ·del Ejército don José 
Benito Pellice!, eesando -en la situación de disponi~ 
ble. x 
NOMBRAMIENTOS 
Dado en Madrid a. veintiooho de julio de mil no~ 
ve cientos setenta. y siete. 
JUAN CARLOS 
NUMERO 1919/19", por el que se' nombra Di· 
rect9r de Asuntos Económicos de la Secretaría 
General del Ejército al General Intendente Ge-
neral del Ejército don José Benito Pellicer. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL .GUTIERREZ MELLADO 
(Del B. O. aet E. n.o 181, d6' lJO.7-'77.) 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
División de Operacionel 
GRATIFICACION P,OR FUN. 
ClONES DOCENTES 
:'PSJra. . dar <cum~1m1en1;o EL lo dis-
pueeto >Gnla Ordeln de. 2 de' marzo 
de 1973 (D. O. ·núm. 51) y con obj-eto 
de. 9;creditar el ·deJ.'6clto al 'Percibo de 
5 .... Región Mititar 
PRACTICAS DE ESCALADA 
Grupos 2.0 Y 9.0 , factores 0,06 y 0,12, 
apartado e 
Comienzo,: 21' de junio d6' 19'77. Ter-
Alférez EEM. de IMantaría D. Al-
frooo FIo,res Gar-cía, en la misma. 
MadrId, ~ d.e. Jul~o de 1977. 
GurIgRREZ MELLADO 
minación: 3 de- .septLembre- de. 1977. Pa:ra: '<lar eUlThpl1miento a :1:0 dis-
pueeto' ·en la ,Orden de 2 de· marzo Conmandante de ~nfante,ría D. ;Tu- 4e 1973 (D. O . .núm. M) y con obj.eto 
UQ< Ferl'.¡¡.r Sequera, ea!! tIa Zo.na. d.e 4e- Ilicred1tar el derMho al ,percibo de 
Rtosata. la. gratifi.ca.c1ón po.r servicios ord·lna.-
Capitán de- rnfanterim D. Fernando :l'ios de- c8J:ácter es·peciaI, a continua-
Ribera Rey Dharcou:rt, en la misma. efón se relacia,nan &1 persona.l q,ue 
Btrigada de Infantería D·. Jesús 'G9'l1- desem,petía funciones dQ<centes' en los 
zá;lez Bahillo, en la miS!lna.. U iAad lt T.eni.ente '<le- tnfante-ría ,D. Ricardo cursos y 111· '" es, qu.e se. «) an. 
Martí1n.ez Arriaga,en la misma. &." Región MUítar 
Comienzo: 28 de julio< de' 1m. TeT-
minll,ción:! ~ de seoptiembre d,e 1977. PRACTICAS DE ESCALADA. 
'Crupitán de. Infanterí.a D. Carlo's Aso Grupos 2.0 y 9.°, factores 0,00 y 0,12, 
Cn,rra.nza, en la Zo.na .de. Rioseta. apartado e 
O·tro, D. Ramón Lacas!I! S ánchez· Comienzo': 21 de juniO de· 1977. Ter. 
Mas<iaraqu,e, en la misma. . 16 ~ d SIt d.i<U7 TenlE\1nte. de< ,Intnnte-rín n. lea.ú¡; mln!lC n: e.ago o :&p. .. 
Mayor Araujo, en la :misma., Comandante de Inta.nte,ría. D. ~nga.1 
l-IUE\lrto.s Márquez, .en El c.arrascal, 
'COmienzo·: 21' de- junio 1(.'(8> 197'7. T·er. éapitán deo Infante'ría D. 1.os.é !.Ó. 
minMlión: 10 d.e- agos·to de 197'7. !p.ez S ev11l fl1n o, en e-l. mis.rno. • 
'Otr·o·, D. losé Ba.SItardes Palacio,· $'1 
la gr.fliUUoa·c1ól! ·po·r se:rvictos, Q¡l'di.ua,- Crupitán de. Artilleria. D. Manuel 
:r:I:os de oearáCter estpe·cial, a continua- 'l'homas. de. Antonio, ·e,Ilo lo: Z,ona de 
<ilónse re:laciona 'el psr.so<nal. que Rioseta. 
d.esé.miPerta!unCiones1do<{)·eI!ltes en l<ls 'f.en1ente· de Infam-teda. D. CésaJr' Ló-
el mismo.. ' 
Tenient8' d(3¡ r.n!3.'ntenota D. J'aviar 
Ro'<lríguez Mal-et, .en ·el' mismo. 
eUll'~.s y Unl'<la4e.s· que s·eoitan. ¡p.&Zl • .uto, ,Elfl1¡ la, miSm.a. ' '. 
Otro, D. Antonio. ESipeina,zo' Cervi-
lla, :en 1&1 mismo. 
Alférez de InfBlnter!a. D. Francisco 
Mái'iez Rodriguez, ~n ·:el·mismo. 
. Snbtenioote d.e Infante<r:!a D. FIo-
r·e;neio Gómez GarQía. €In J>l mismo. 
Brigada. de Infantería D. Heliodoro 
Sánchez TOT1ralba, en. el mism~. 
Qtro, D •. José Aranguren. 'Momeal, 
en el mismo. 
Otro, .n. José Ruiz Q},rranza, .en el 
mismo. 
Madrid, 28 d..¡¡. julio de ,19'77. 
--,-~-__ s> ........ ____ _ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
'Dirección de Enseñanza 
CURSO PARA LA OBTEN. 
tION DEL DIPLOMA DE ES. 
TADISTICA MILIITAR 
Concesión de diplomas 
Por haher su.perado los estudios-y 
¡práct.ioas exigidas -en la Ol'den de 
~ la. Presidencia <lel Go·bi¡;rnod~ 16 
de agooto d(~ 1004 (<<13. O. del E.» nú-
mero 2(5), mod1í1cada po'r la ode :lO 
ode enero de 1970 (<<B. O. del E. nú-
mero 32) y en la ·QNien de este Mi· 
nisterio >de 28 48 febrero d,e 1977 
{D. ,O. núm. 59), se· >conce,de el ,di, 
¡plomn. de. ~~sta(l.istica Militar a. los 
siguient"s oficlult's: 
Capitán de Infanter1a D. Esteban 
Yút1cz Bermúdez. 
Ot¡'O, D. José GaroSa MUt1oz. 
Madt'1d, 26 d~ julio de 1977: 
GUTIÉRRE~ MELI,Ú)O 
CURSO DE PI¡l,OTO DE PA. 
,TRULI"A DE VUELO TACTI· 
CO EN l~UANCIA 
Designación de alumnos 
Ptirtt nH!;¡UI' 11.1 ClIt'~o ·d.o Pilot.o do 
Patl'lll1tt dt' Vlll'lo 'l't\'(lt.lcl(), qlH1 Mil 
cdl'lmU'l\ O!\ 1,(\ t:allllt'i rl('1> MIiUl'O (lcnuwtn).iM !!\) ,tll' f1.¡.l'OAto 0.1 ", <lo 
!t(lv!nml11'(l di) 11177, 1m lilao c1nsigntHl0 
0·1 c(\¡p1M,n ·do lutu.lli;()l·1l1 D. Fl'anais 
co Sámlhclz llo.l'JJOl'O. 
l4adri·d, 26 d~ jul10de 1977: 
. 'GUTIÉRBEZ MELLADO 
.. 
1 de. agos.to .d~ 1m D. O. núm'. t'n 
CU~SO DE BUCEADORES 
.DE ASALTO 
CURSO DE.. PROFESORES 
DE EDUCACION FISICA 
Concesión de títulos 
l.-Lugar d.e desaTTeUe, 
IPrim~ra. y tercera. !fas s : Regimien-
to de Po.ntoneros y E&pecia.li4ade.s dll' 
Ingenieros (Zaragoza). 
8e rectifica la Orden d.¡¡. 12 de julio 
de 1977 (D. O. núm. 1\:61), ilor la que 
ss concedían títulos de Profes(}res de 
Educación Física a los, jefes y ólicia- . 
les que superaroo el Curso convoca-
-do< por Orde.n de 2;1 de abril de 1976 
(D. O. nÚIll. 9a), em el sentiodo de que 
el capitán D~;rosé Rooríguez Trapie-
110 pe.rtenooe al Arma -de Ingenieros 
y nQ a la de Infantería eoro<> .se ha-
eÍ"li ·.constar sn la. citada Orden. 
Madri-d. 28 de julio de 1977. 
GUTIÉB1I1lZ MEruno 
CURSO DE NADADORES DE 
COMBATE EN FRANCIA 
Segunda fase: Emb,alse de El Gra-. 
do (Huesca). ' 
2.-Fases d.e~ Cursa U dUración 
Primera fase: -Del 1 al ;15 d.& octu-
bre ·de 1977. 
Segunda fase: Del 16 de octubre al 
5 de noviembre de 1977. 
Tsrcsra fase: Del 6 "al 12 de no-
viembre de 1977. 
S.-Normas de carácter geneTaL 
Las' qué !figuran 'SÍl la Orden de ro 
de ·diciembre de 1975 (D. O. núm.!:}-
ro 2176). so-bre asistencia,a, CUt5<>&. 
~.-Condiciones especiales tJ.e lOs so-
licitantes 
.' Designación de alnmnos 
• 4.1.-Po·drán solioitar este curso los. 
Se recti!1oa la Oroen ,de 7 de julio' o.ficiales y suUQficiales que hayan su. 
último (D. O. núm. 156), por la. que 'Perado el Curso <le Buoeador Elemen~ 
sedesigno..n los alumnos que ,deben tal en el Centro de Buceo de la Ar· 
asistir al Curso de Nadadores de mado.. o- los realizados en 1974 y 1971). 
Combate en la. Escuela de Buceo de en el Regimiento <le Pontoneros y 
l'oulón (Fl'ancia), en el sentido de ·E. ·da 1., y no e.stán nt1-n e-n posesión 
que solamente asistirá a dIoho Cur- <lel titulo de Buceador de Asalto· <lel 
so el c8!pitán <le Ingenieros D. Agus- Ej()n:ilo, o de Buc.eador de Combat& o 
tín Cre&Po-·Pál'e~. de Averías ele la Arma.da. . 
Madrid, 26 de Julio de 1977. . 4.2.-Los oficiales y subOficiales 
que han sido designa:dos ,para el Cur-
u:UTI'tRREZ ~ELLADO so ,d~ EuceMor Eleme'ntal, oonvoca.... 
do [lor Orden Cil'tcular, de 3 de mo.'1<> 
<le 11977 ("D. O. núm. 105), deberán 
, , 1 Clll'S:J.l' también tMt:wola en ¡petición 
CURSO PARA EL DIPLOMA de este lluevo curso, supeditado a la 
D'E ZAPADOR ANFIBIO- supemcióndel primero, salvo que las 
• :iiecesidades ,del servicio u otra cnu-
!Collcesión de diplomas so, >di) fuerza muyol' no les permita 
asistir a: de Buceador de Asalto en la;s , 
'Por haber l'ealiza,do el ,curs·o .co- fe,chUs qua se indican, aplaza.n·do su 
rrcspondiente, superan·do, las pruebas reu!izaoión a otra convocatol'lo.. 
exigidas, se co,nco·de el ,diploma de , 
Zapador Anl1bio, 'con a,ntigüNIM de 4.3.-Aslstirán asimismo todo·s lo~ 
25 de Junio ·de 19i7, a los Miel·ales caballeros o.lumnos, sargentos aveno 
y subofioiales que acontinua.c1ón se. 'tuales ,~m pl'nct1cm, de la Il Prom o-
rGla.ciollun: '1 clón dl\ JWS (lngelli(ll'OS), que !lU'PS-
Cutlítím ,cie fng(l'nil'l'os D, Manuel ·de ren el Curso de Buceo.dor Elemental. 
la. Figuera. Al':llloda, 
,Otro, D. Hufl\~l Sánchez ,C6.novas. 
oOtl'O. D. Luis Víllunueva 13árrios, 
'l'ouiqnte dG Ing¡micl'os D. 1'omás 
F'¡)Ol'wí):ldcz Al'ngutlz. 
,Otro', D. AHíJe,!. ,dlJl Vlllle ,Mal'Uncz. 
Tt~111uHtíl !le' Illgl'¡Üel'O';¡ c(iil complc· 
UWI1Ü, D. Dl'ulllio .J;'(lll~g[U·uy lbó.íle¡, 
',(lB ·Aldecotl. 
Alf{\.l'tIZttl) l·¡lgnult>!·os de com,ple-
nwutll D, At'ttHlml0 nÓltlt'z l'illlM. 
!<l.H1·¡.\'f'lrt.n ~il\ fUHf'llll l l't18 1). H1c:urdo 
t:('U't()~ ~(1,1l elwz, 
Otl'O, n, IJ:mllío 1"10 Oros. 
Otro, D. Pu~cull1 !il!mH;Iu, LMuente. 
Ot¡'O, U. N!rlíJl!ís Alo,nso nQm1ngu~1.. 
Otro, D. Anto,¡¡io Gonzó.lez Gu.r·cía. 
Otro, ;O, ;rosé I:1odicio Ferná,nlie1.. 
'Mo.,driod, 29 ,de julio del~77. 
:GUTIÉRBÉZ MULLiDO 
5.-Forma ele sotícttar el (!u.r~() 
5.1.-Los cllbo.lJeros alumnos MI'-
gt'Iltos eVi'utuuLm;, serún {ltllliu-n!l.lloi} 
1101' In. A(;ud6mla dll 1l1gtmÜJl'tls. 
5.l2.·,~Lo;¡ dCHula n;;l1!t'ltutt!l'J Hf),Hr'itll-
l'(UI «1 UU1'¡'¡OUI! ¡¡rJUI:l\r10 (;011 Jo uls-
~IUI'Hto 1m lo.H Nm'iHltl> tt(J!wml¡¡s vi-
gi'lltí'S. 
lU ,¡llrtl':odC\ tlrlmj¡.;llÍfI rll1 111stllHr:ins 
Af'l'lí ·a,1 tl't'tnttt (Hall wt'tUl':llllB, a ptw· 
tll' <lt(\ la IHlhlll11wl.(m dn (l,1ta Or,dll·n fin. 
{JI UrAnIO OllIGIAf.. • 
CU(Ul~lo mm in¡¡tllUCio. sea tra:mita-
dll. ,1m [NIhil. pl'óxlmo. a lo. tel'luina· 
ción dnl 'pluzo, <)1 Jato -d.ol Cuer,po de<-
berá adelo.ntar lo. ,petición por tele· 
grama. a esta Jf\fatnra. superior de 
Persona.l. 
D. O. a_. 1'12 
G.-Prioridaaes 
,Las indieadas para el Curso- de Bu-
ceador Elemental (D; O. núm. 105/77). 
'1.-Desarroll.o ,de' Curso 
'1.1.-El curso se realizará hajó la. 
di¡rooción de la Academia' de lnge~ 
,nieros, y se desarrollará en régim.en 
de 'internado, con arreglo al Regla-
mento ile -«icha A-eade.mia. . 
1 de 'agooto 00 1977 
Otro, .n. Riear.do Cfrrtés Sá,.n-chez. , 
Otro, D. 'Emilio F1e Oros. 
Otro, D. Pascual Sinusta Lafu-ente. 
Madrid, 28 de julio de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLA1l0' 
6.-E.xámenes 11 desarrollQ det Curso 
Los nombrados aspirantes realiza· 
rán un examen previO' ante un Tri· 
nal nombrado al ~fecto en la fecha 
indicada en 02.1 ~n el CIB {Cartage-
na), o que eomstará d"S las siguientes 
;pruebas: . 
- Prueba -de Cámara 50 metros. '. 
-Prueba de tolerancia de oxígeno; 
- Prueba de Psicotecnia. 
PERDIDA DEFINITIíV A DE El aspirante qUe resultase' seleccio- -
'i.2.-Los oficiales y !3uboficiales nado como alumno efectuará el curo 
efectivos percibirán, en su casa, las APTITUD PAllACAIDISTA so de una duración aproximada da 
dietas correspondientes de viaje de .. . ~ . dos añOS, el primero de -ellos en el 
incor!poración y regreso, así como una o Se rectIfICa Il;l. o Or?:?- d.e 27 de JUnIO I Centro ·de Buceo de la Armada y en 
I},lE d"Sl 40 'Por 100 DE. los días de de i1977 (D. O. num: 1~), 'PO! .l~ el segundo, agregado en prácticas áI 
. ;permanenCia en el Curso, debiendo ¡ que se co~cedía la tpe!~da deflnIti- Regimiento de Pontoneros de- Zarago; 
ser IPasa.pol't
o 
ados ¡Po 01' las res.pectivas,' va de Aptitud !Par~caIdlsta,· al 8ar- za, se dedicará a la realización de 
Autoridades Regionales~ gento ~e Iptendencla ? Rafael Gó- tesis encomendada :por la Academia 
Los sargentos -eventuales percibi-. mez Perez, en el sentldo. de que sl! de Sauidad Militar. 
rán lo ooñalado -en las instrucciones ¡ verdadero empleo y 3.Jpelhdos es bn 
;particuláres pa.ra los alumnos de I gada D: !Rafael "?á~ez Pérez. 7.-Plazo'fle admisión admis.ión de 
la .EBS. . MadrId. 27 de JulIo de 1977. tnstancias 
7.3.-Todas las reclamaciones de 
de devengos serán efectuadas (pOI' la 
Aca.demia de Ingenieros, incluidas la.s 
del 'personal no .profesor. que se des-
taque ~n !lJpoyo del. curso (para. los 
des¡plaza.mientoo. 
. GUTIÉImEZ ~MELLADO El ,plazo de admisión de instan· 
eia.s. acompaí'iada de M:rti1'ieado de 
rooonooimien mé1!!-co ode oídos, s&-
,n.os frontales y tórax, y en las qúe 
se hará constar cuantos méritos pro-
ifesionales.:debidament.¡¡ acredita,dos, 
,puedan a,portar los solicitantes, será 
S.-J'-entajas '1J servidumbres 
de quince días a. .partir del siguiente 
CURSO DE ESPECIALIDA. a.l de la. publicación de esta Orden en 
DES MEDICAS el DIARIO OFICIAL, teniendo en cueneta 
a.l.-Las indicadas en el a.partaño 8 los 'Ol'ganisn~os que deban darles cur-
de las Normas Generales para astis· e t i so lo dispuClstoen sI a.l't¡euro üII,apar-
tsncia ti. Cursos dadas por la Orden I onvooa or a ta<lo uno, d-el Decreto 1408/1966 (DIA-
-circular de SO '11& ,dioiembre ·de 1975 lUO OFICIAL mim. 146). (ID. O. núm. 2/1976). l.-Lugar de de.9arroZlo Cuando se prevea que la llegada de 
A los eUctos de lo dls-puesto en los, 1 una. in,stancia a la Jefu.tura su,pe-
a.partados 4.1. y 40.2 de la: citada 01'- ¡ C-e.ntro de Buceo de la Armada (Cal'- 1'101' de Personal (Dirección de En-
de,n. 10ll distintos oursos de Buceador tagena.)., s¡nlanza) va a tener lugar después 
71 de ZlJ¡pador Alu·tibio, por ser gradOS Ac.o,düm1a de, Sanidad Mi}itar, agre. de terminado el ,plazo srnialado, el 
de Aptitud de una misma especia- ¡rada en práctIoas al IReglmiento <le. Orgflnísrno del que de.penda el peti· 
lidad, se 'considemrán en su totali- Ponto-neros (Zaragoza). cionario dGbel'á adelantar su con· 
dad como UIlO solo y no será preciso' tenido ,por telégl'u.fo antes de trans-
que; transcurra ,plazo alguno de tiem-: 2.-Fcises y facha ele iniciación y ter- curri<Ias veinticuatro horas desde la 
¡po entre la realiZll(\!ón .ae ños de minaeMn elel Curso presea:ltaclón .de l~ instu.nCia. 
-ellol!. nicho ,pInzo sí Mrá exigible pa-
ra .¡Jualquiera de los cursos' citados e 2.1.-Examen ¡previo: Uno de septiem- 8, Servidumbres e,speeífieas 
roStp.ecto a los de otra es.pacialidad. ¡ bre de 1977. . 
S.2.--L05 .qu~ superen este curso ad- I Los que. obtengan el d:Lploma no ¡po: 
qUil'irdn el derecho a la gratificación 2.2,-Fase de p',l'esel1te: dré. pasar a ningu·na de la~ ~ituu'ciO-
. . di 1 d ' t l' saflítladas en el apartado 8.5 de la ~or Se1'VHllOS 01' nar os e cura:: (l. Iniciar,ión: /) .de se[ltiemb-re .ae 1977. • Orden de :lO de .diciembre de 1975 
espeCial, 'Grupo 7.°, factor 0,18 -dI' llL ' Or:clen (lirr.ulul' de 2rle marzo de 1975 'l'úl'millllció,n: 31 .de julio de. 1979. (D. O, m1m: 2/70), amante un ;plazo 
) 1 d'" de cinco mios, a no Sér que m(',:iie,n {D. O. núm. 51 ,.en It5 (lo-n ¡(lIOneS S.-Especialidades y número ele p~a-. circulIstanciaH muy ()¡::,pN~iales aopre. que sa. d~tcrmillan en las misma. zas' Madi'id, 2.1 de julio de 1977. . cl¡lJdas, cm todo caso·, por mi Auto-
l'idÚld. 
Medicina suba.cuMit:lO:.-Una ¡plaza. 
~,-l>!01'rnas de aa:Yácter (JeneraL 
Las cstaJ>li'uldas en las Nonna.s Ge· 
MtHlrM, 27 <le jUlio' de 1977. 
1*'6'l" hublll' 1'(l!lHz!lclG til ,curso co- IlfH'l1lOs para lo, U¡.¡llltcHloC!a u Cursos, rl'E!slpoll'ditllt(~, 5UIW¡'urHlo lt\~ pl'Ut')¡t\5 ttp¡'uJ¡tHlui'i lloi' ONl(!ll <dé ~O ·dl' ,di· 1 
exigi.cla¡,i, S(\ ·(lOrHl:·.¡l(} la Ilptitnrl di' !l!l!1lth¡'(j d¡¡ 1'J'i;:í (D, O. n (1l11. '2t7'¡¡.) , I 
Bnll;'ttt!CWN' dl1 A~alto, ,(lO.¡) 11l1ti¡'¡ür 'l1ufl uw,rlll'J.tHulIUI y uUlll!iu;!¡¡;; !Hll' 01 (Iml I , 
do "1 ·do lHJvfnmh¡'f) de l!liO, !l. ¡OÍ'> MJ· at1 U ,¡11J llllU'ZO du 11177 (IJ, o.u!'!·l 
¡()!'alps ;¡ $ulm!lc,lalt,s ([tiPo tt 0011tiUUtl-, !1HU'O ~9). : CURSO. PAnA I,A onTEN. 
ci!óu 8,1 l'lJltWJ(itHW: ' 
Cap!t:ín do !llgO'lJ!().l'Ofl n. M:uJm\l tll) ¡ 5,-,~N()rma.~ ¡lo carácter tJs¡Jec'tttco i 'CJON nJ;L DIPI.{)MA )lE IN .. 
la ·ltigu(u·11 .;\¡'¡tm!ll.. I I VESTHiACION l\HLI1'AR 
Otro, n. nafasl $ó'n,cl1(,:?; CÓ:n.ovns,. Las que. flgul'fLn en la ·Ordan do 1 . OPERATIV Á 
Toniente ,le Ingenieros ,dI-) .compl(>. J 206' de abril de 1971i (1), O. núth.1<ll), . 
mento D. BI\auUo Echegaray IJ:Jll.ilez ¡.Los te.Il.ie~ltes qU(;,du,n exentos ·de ras:¡ Concesión ,de diplomas 
de A1.de,co,a:. . ¡ condLcio,nes exigí·das e.n '<1,1 a.pt1rta.-
:Sargénto .dé lngeoni·er.os D. José Sán· ¡ dll A ,de l!~ base V del ·a.rtlculo 1.0 de! Do 8!cUQ.l'do cO'n lo es;tú,bleCI.do ·en.l~ 
.. luz Luis, i .dI'eha Orde.n. arcL~nde' la. ·P.l'esidouc?1.a;·del ·Gobi.·ér· 
.. 
, J 
no de 1D -de Il:llvlemnr.e, de 1968 (<<Bole-
tm:Ofiocial(del Estado» núm. 281), y p.or 
llaber su.pe:ra:do can,alpro·ve:c1hamiento 
el curso eOlJlvooa.do . po¡:: . Orden {}e 23 
die noyietllbre ire '1976 (D. O., núme-
ro 279), se concede el di1)loma de In-
vestigación Militar Qlpel'i,l.tiva. a los si-
guierites1-efes y oficiales: . 
Comandan.te de In.genieros D. F.ran-
cIsco CaHlljas· MQliona. 
Comandante de I~tendencia D. Fran· 
cisuo Guillén liosálvez. 
Capitán dS Infantería D. Juan Za-
ragoza Gil. ~ > .' 
.. 'Capitán ·de }a Gua·roia Civil D. Ma-
nuel Mingorance Torralba. 
'M&drid, ~'Jie julio de 1977. 
GmIÉRREZ MELLADO 
GRATIFICACION POR FÚN= 
. ClONES DOCENTES 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto .en la. O·rden· d,e 2. de marzo 
de 1'J73 (D. O ... núm. 51), modifica,da. 
por .o. C. de 5 de. octubre de 191,~ 
(DIARIO OFICIAL núm. 2;.Y(), y.con obja-
to ds a.cre.ditar el derecllo al perciba 
d,e la gra.titiel1Clón por serv~cios "H'-
dina.l'iosde ctl.túeter es.pecial, a. con-
timll1Ción serels,-a!a.na el· pc.rsonal que 
desempefia i'uneiones docentes en los 
cursos y UnI,da.des que s~ espsoUic!lin. 
l." llcgión Militar 
CURSO DE ASCENSO A BRIGADA DE 
LA" GUARDIA REAL 
G1'UPO íl.2. factor 0,00 
Co-ml-enzo: 1 de marzo ,de lS77. TeT-
minoolón: 29 de jUlio ,de lS7'I. 
. :Co.m8Jlldan.t& de Artillería D. F'ran-
éisco Loina &8011080, en el Regimiento 
.de la. " Guardla Real. 
,Capitán de 11l!ante.ría 10. Josá Mo·s-
caTdó l\'torales.V,ara de lR,ay, en el 
mismo. ' " 
Capitán ,d-e Inte.nde.n.cia D. Fe,mam-
do Pé,rez de Sevilla, y GUitar,d, -en .el 
mis;mo. 
Madrid, 20 de Julio< de lS77. 
. 
Gmlll:nREZ MELLADO 
Para· d.al' cumplimiento a 10· dis-
pUIa·sto -en la O:rden de 2 ,de marzo 
del 1973 (D. O. n11m. 51), modifioada 
!po,r O. .C. de 5 do Qictubre ila 1974 
(1l>IAl!t10 O~'IClAL m'nn. 21\7). y (lon obj·e-
to de aorooit(U' el dere,ano al per,c1bO 
d,e la gl'at!ri~a.oión por aervicio,s oro 
dlnario,s ,de caráJcteil' eil(p(!cia.1, a (l(}n· 
tlrlUllJción se rela:cio.na el pe.rsonal que 
de'¡¡'fl'lnp'etl.EJ¡ fUll.c1o'¡¡lls ,do,centos en lo~ 
CUL'W$ y UnldllidlHiI q;uCJ. S~ aapoo1f10!l.'ll. 
II~ Pl'IOMOCION A. G. El. S. 
Grupo 9.-, factor 0,12 
~omel:O:~O':15 <l,e oo,Ptlembre. qe. 1976. 
T.e:rmina.cióu:, 154e julio de 1977. 
1 de agosto d~ 1m 
" ,C8!pitán de Ingenieros )). J'oséDiego 
Abarca, ''en la A. G. B. S. 
~:tadrid, 20 de julio de 1977. . 
GtlTIÉRREZ MELLADO 
Para >dar cumplimiento a 11> dis-
puesto -en la O:rden de 2 de marzo 
de 1973 (D. O. núm. 51), modifieada 
pOi' O. C. de 5 de Octubre de .1974 
(DIARIO OFICIAL iJ1úm. 227), y con obje-
to de acreditar el derecho al percibo 
de la gratifieacipn por servicios or-
dinarios da .cará-cter especial, ~ can-
tinu3"ción .Se relaciona el personal que 
d·esempeña funciones docentes en los 
cursos y Uni·dades que se especifican. 
1." Región Militar 
CURSO DE ASCENSO A SARGENTO DE 
Para 'dar cumplimiento a lo 4is-
puesto 'en la Or,den 4e t de marzo 
'de 1973 (D. O. ¡J.lim. 51), modifi-cada 
por O. C. de 5· de octubre de 1974 
(DIARIO OFICIAL nUmo 227), y >con obje-
to de aOl'editar el derecho al, per~ibo 
de la gratificación por servicios {lif-
dinarios de -carácter espeCial, a eq.Il-
tinuación se relacio.na el personal que 
desempeña funcio.nes dooentes en los 
.cursos y UnidadeS que se especiUcan. 
J etatuia Superior de Personal (1)irec-
cfón de Ensm1anza, SEFO) 
CURSO ESPECIFICO DE LA ESCALA 
ESPECIAL DE .JEFES y~ OFIC'I{\LES 
(GUARNECEDORES) 
Grupa 8.°, tactor 0,15 
.comienzo: 15 de se<pUembr~ de 19'27. 
Te-rmi~ación: 15 de jul10 .¡le 1978. 
LA GUARDIA REAL 
Grupo 12, factor 0,00 
,Capitán de Inten.dencia, de la Esea~ 
- la. especial, D. Julio Ma.rtLnez Cardi-
llo, en la Academia de Inte-nd&ncia. 
Comienz(}: ;t de marz(} .de 1m. Ter~ 
minación: 29 de julio .de 1977. 
Cnpitá:n ·de I,nfantería D. .-\l'drés 
G'a.l'.cÍ(~ Calleja, en ·el 'Regimiento de 
la GUO:l'dla Heal. " 
OiAro, n, Adolfo ,Al'talejo Martinez, 
en elm!smo. . '. 
Teniente de Infantería D. José Esta-
cío Ferro, en el mismo. 
• Tenia,nte de Caballería. D .• <\.ngel Gó. 
mez P·rndo, en el mismo. 
l'¡¡.nien,te de In.genieros D. 'Isalas Pe-
¡'al Puebla, en el mismo. 
Ma,drf.d, as de jUlio .de 1S77. 
GUTIÉEl:REZ MELLADO 
Para ·;¡:¡ar cumplimiento a l(} dis-
puesto ·en la O,r.dende 2 ,de marzo 
·de 1973 (D. O. núm. 51), tffioditicada 
por O. C. de 5 de. octubre de 1974 
(DmitIO OFICIAL núm. 227), y -con obje-
to "da acre,dltar el derecho al percibo 
de la gratmcaclón po,r servi:gios O~· 
dinal'io·s da ·cará:cter' especial, a con· 
tinuSición se ralacia·na. el pe.rsonal que 
dell\emp·e:lla luncio·nas ·do,eentes en los 
oursos y Unidades que se esp'soinoan. 
CURSO DE PRACTICAS CA,S SARGEN· 
TOS EVENTUAJ"ES 1 PROMOmON DE 
LA E. B. S.' 
1.11 l{agión Muttar 
a'lUpO 12, factor o,oa 
'Cclnl1mulO: 1 d·e n.lJ.rll 'de fim. Ter. 
rainuc16n SO da junio ,de 1977. 
C,fl.lpltÓJl ,do ArtUl'e'l'ía D. ¡Maria·no Si. 
minian! Rlliz, (¡In el neg~iento, de 
."'rtmoría AA. núm. 11. 
Otro, D. :ruan G,a,lbls Dolz de Es-
pejo, en 'el mismo. 
MSidrid. 19 de julio de 1977. 
GUTIlhUtEZ MELLADO 
.. 
Madrid, 21 de julio de 1971. 
¡Para. dar cumplimiento tJ, 10 dis-
puesto -en la. Orde·n .de 2 de marzo 
da ,1973 (D. O. m1m. 51), m()difica.da. 
por O. C. d&5 de> octubre de 1974 
(DIARIO ,OFICIAL núm. m), y CGn 01>j-11-
to de acreditar el derecho -al percibo 
ele la gratitlc1;tclón por s-ervici05 or-
dinarios de caHioter espsoial, a -conti-
nuación se re!aoiona el pe-rsonal que, 
desempei'ia funciones dooe,ntes en J.os 
cupsos y Unidades que -se especifican. 
4.& Regtón Militar 
CURSO DE APTITUD DE ASCENSO A 
CABO PRIMERO 
Grupo 12. factor 0,06 
CÓ'nlienzo: 25 ,de abril de 1m. '1'.&1'. 
minaclón: 14 ,de juHode 1977. 
Alférez ,de In!Sin·tería D. 'Luis Voz-
me-diano Arrendo, en la A. G. B. S. 
Ma·d.rtd, 19 de julio ·de 1m. 
'GUTIIl:RREZ MBLUDO 
TITULO DE INSTRUCTOR 
DE AUTOM()VILISMO. 
Comprobado 'do.cumentalment& por 
la Escuela ,de Auto.rnovili.smo ·den Ejé<r. 
orto las t1tula.qio,nog, oorrespondientes 
a lne fo,ohMI -tue se. indl,ca,n, 'le co,n· 
firma. la 'Po,sasiÓn. dol título ,de Ius.. 
trructo,):' ·d.,a Automovil1~mo a.1 J.)()r.son'aJ. 
que iQ, 'oo,nti'llUélCUm ,s.e indi(ls,: 
nelación que se ctta. nt!.mero d4 tUu,1,o 
11 fecha. da expedición 
CapitáJn ,de Artillería D. ¡·asé Regule1-
1'0 Carre.gal, 2.7:23. 13 de 'Uov1e;J.Uí.OO'e 
da 1959 . 
1 de 'llgosto 4e: 1971 
Otro; D. Leovigildo Neira Picallo" Teniente de Oficinas Militareo ;¡¡(m mayo, .de' 1977(D, . 0, núm. 124¡.. sa 
nombra'n alumnos >de 'la ,~uela';Po1t-' 
técnica. Supe.riÜ'rdel 'EjércitO'; para los 
cursos -de Ingenieros, a los OIficia.le& 
qua a. iContinuación se re<looi{)llan: 
!.551, 14 de noviembre de 19»,7. losé 'Gozar Galán, 3.408, 30 d~ no-
Capitán d,e Caballería D. Sebastián viembre d,e 1964. 
Sambad& Yalle, 1.142, 16 de abril Teniente de Ingenieros D. Manuel 
<1e i1!l52. Martinez GMCla, 3.585, 30 de ootubre 
Cli'pitán -de lllfante.ria ro. Marcelino de 1965. 
Llorente González, 3.660, SO de ootubre Teni,ente de Ofidnas Militares don ' " 
de ;1.965. Domingo Vázquf?z Pérez, 2.970, 13 de Rama de Armamento 11 Ma~maL 
Capitán de Artillería D. José Vigo noviembre de 1961. 
Do:pico, 2.m, 13 de noviembre de 1959. Teniente de Ingenieros D. Daniel Teniente ayudante del C.A .• >\.l.A.C. 
Capitán de Oficinas Militares don Paz. Muiña, 3.459, 3{) ·r1e noviembre don Fernando Ma.nsón Yielba, .aJum-
JQsé Blázquez He;r.nánde,z, 2.633, 12 de de 1964. ' ¡" no del preparatorio. 
novi,embre de 1959. Teniente de Artillería D. Abrahán otro, D. Juan Estrella. Ure:p.a, ruum~ 
Teniente de Ingenie;ros íD. Carmelo Pon.cela. ,Péral:, 3.4M, 30 de nQviem- no 4el prepara.torio. 
Ba;rrera. Rniz, 2.009, 12 de novIembre bre de 1964. ' 
de 1959. Brigada de Caballería D. José .asl ¡, . . 
T,eniente olla lnfanteroa. D. Luis Bláz- Hierro Guillén, 3.297, 30 de noviem-' Rama de Construcci6n. J¡,ElegtrlCldad. 
quez- 'Rey, 3.188, 28 -de noviembre bre de 1964. ' 
de 1962. Brigada de Artillería D. Julio Mou- Tenie.nte ayudante -del C.A.A.I.A.C. 
Temente de Artillería. D. Clodoaldo riño Sánchez, 3.S}}'1, 3{) de octubre don José Sárichez Paseual, alumno 
Alvarez Me.rchán. 3.294, 30 de. noviem- de 1965. . del preparatorio. 
bre de 1964. ayudante d,s Qtieinas Militares -don, otro D. Gregario Ortiz Domínguez, 
Otro, D. Salvado-r Vázquez Loza: Juan Diaz-F,reijo Ca.rames, 3.456, 3{) I alumn~ del prepa.ratorio. 
no, 2.$6, 13 de noviembre de 1961. de noviembre de 1964. Madrid 26 de julio de :1977. 
Toenie-nte de Infantería D. Juan Ver- Otro, D. Ant.a.nio Rodríguez iMiño, ' 
de Chueca., 3.267, 28 de noviembre 3.973, 30 de dir..iembre de 1969. 
de 1962. Madrid, 28 de julio de 1977: GUTIÉRREZ MELLlDO 
Teniente de Caballería. D. Luis Hue· 
cas Sán-cJ:¡,ez de Ma.l1na. 2.792, 19 de 
aloviembre de 1959. 
Tenienta de Ingenieros D. Fei'nando 
Martín Niato-, 3.1M, 28 de ·novi·embrc 
de 1900. 
Otro. D. Andrés Curbeira. 'Rodr!» 
guez, 3.~, 30 de noviembre- de 1964. 
Tenie-nte doS Infanteria D. Elíns Rn.-
mo-s Eugallo, 3.000, 16 de noviembre 
de 1961. 
TEmiente de lngeni'eros D. Gonzalo 
Saavedra Pérúz, 3.464, 30 de noviem-
bre de 1004. 
Teni,ente de OUcinas 'Militares da.n 
:rosé Botana. López, 3.003, 16 de ·no-, 
viembre de 1961. 
otro, D. Benjamín del Río del Río, 
3.451, 30 de noViembre d,e .1961:. 
Tenie.ntede Ingenieros D. José Fe-
rreira Fll'anqueíra, 2.728, 13.c1e no'viem-
bre de 1959. 
'Otro, D. Francls<co Pa:rra Yi:dal, 3.726, 
30 de octubre ,de 1965. 
,'t"Tenie-nte- de Oficinas MiUta,res 011011 
'Jesús FraUde Oro, 3.0684. 30 de O,,}tu-
bre de 1965. 
.otro. D. Ramón iPhi.eiro A,lonso, 
3:200,' 26 de novie-mbre de 1002. 
Otro, n. Ventura SoteJo Rooríguez, 
3.690, 30 de octubre de 1965. 
Teniente de Infantería D. OSo(ln.I' Ba.l-
tM' Robles, 3,458, 30 de nov!,embre 
de 1964. • 
Otro, D. Amable 'Yelga Á'rias, 3.588,' 
1 ,do ,noviermbrt. ,do 1965. 
''l'e-nionte de Art1lle,:r1a D, Á'dol>fo Ro.-
mil Fuentes. 3,005, 16 de noviembr,e 
do lOO!. 
Otro, D, Vicente Do,pico Mour,e.nte, 
U,Oll, 28 d¡¡ llovir.llnbra ,da 1962. 
Te.ui,eutti de ln!'finteria D, Jesús Oro. 
ha Iblí,rIG7., a.4il4, 30 ,de no'vi,~mbre 
do 10(jllf. . 
Tenlnnto do Art.111M'1¡¡, ID, Alojttndro 
DiM: C:lulllt,lalos, '3.4,(Jl, 30 ,de llov!,ern-
b1'O d¡¡'l00t 
'Qtrq, p. Ma,J\llQl ,Gplpe tabalras, 
3.092, .15 ,de noviombre ,de 1001. 
OtrO, D. E'll11qu,e Carballa.l noibal, 
3,100,.28 de noviembre de- 1~62. 
'Teniente ,de ln,te,nd<¡,n'.lia D. Francis-
co' PiJñn:tfl",ltivero,' 3.9S0,· 30, de'dlci,em-
bil'Q de 1969. ' , 
GUTlÉRREZ MELLADO 
XXXVII CURSO DE PILOK 
TOS DE HELICOPTEROS 
Designación de alumnos 
ACADEMIA GENERAL. 
MILITAR 
Ascensos 
Una. vez terminado eon aop,rev&- " 
el1tlmiento la. fase inIcial en el .ce,n_¡ Terminados can a.PIlQvé.chari:t1ento 
tro de Enseñanza. de, las Fuerzas los estudios correS[)Ondientes al pri. 
Aero!ll6vUes del Ejér,cito' <de 'rlel'ra mel' ciclo del Plan d-o Estudios de 1'0. 
(OEI'.;\MET) yde acuerdo con louis· A,ca.c1emia Ganel'al 'Militar y de con-
pue&to 'en la. O'r;den de 10 de ~ayo, formidad 0011 el a.partado U. de la 
de 1977 (D. O. nU1:,Il. 114), se deslgnan Orden de 3 de mg¡yo de 1973 (D. O. nú. 
alumnos del ~XXVI,I Curso -d~pno- mero 100.), se nombran caballeros ÉLl-
tos ,de H~licuPteros los caballeros fúreoos cadetes de las Al'ma~,'y, Cuer-
a~umnos s8ltgentos' e,ventuales en prác- pos de Intendencia y Gua:rd1aCt'vil. 
t¡.(}I;l.S ,que a >conUnua,ción se. xe.la· con antigüedad de 15 de julio' dé 19T7, 
C10>nan : . a los caballerQs cadetes de '1a XXXIV 
'Caballero alumno D, RO'bea-to< At,e- Promoción que a continuacjón se r.e--
nas Go,nzález. lasoionan por Oroen d-e 'Contáptuacfón 
,Otro, .o. Antonio, Colltttia Fel'mind,ez. obtenida': .' 
>otro, D. Ma.icelo Fernández Paz . 
.otro, D. Hel'ibeorto Muñoz Ortega. 
Otro, D. MMlUel Cano Raposo. 
Otro, D, José Castro Pérez. 
Otl'O, D. Pedro Pastor Pb1a. 
Otro, D. Gab¡'iel HSI'nán,dez Zorrilla. 
Otro, D. Vicente Agusti Llópez, 
. Otro, D. Pedro Dlaz M3.1·qués. 
,Otro; D. LU1& RubiO' Velench!:', 
Otro. D. Antonio Serrano Luque. 
MadrJd, 28 -de julio -de 19'77. 
ESCUELA POLITECNiCA 
SUPERI¡OR DEL EJERCITO 
,Como re,s,olucióne al 'co.n.cUl'sooposi· 
dóri .a"nurHli8ldo' por Or,den <de- 30 de 
lntanterta 
1 ... ~D. A,lberto ,Romera Albar. 
2,-D. J'o'séColás Campos. 
a.--lD, Enrique Bol1igas Jayme. 
4.-D. Te,odoro Bafios A1onso: 
6,-.D. Pedro Pérez ·Garci.a. 
6.-]). Rf.lmón MontáN) F;e1'nánd~. 
7.-D. J'osé Morejól1'Yel'dú. ' 
8.-~D. Jo¡:¡ú íPaY'á"Ma:rtinéz. ' 
U.-.D. Miguel .Franco"'Serrano. ' 
10,-1); Httf,ael: E~u,e:rro Solano,. 
11.-1). Eml110 SÍllra:blaGr1ot'#l.. ' • 
12.-D. J{)'!:l(¡ nUl'ón 1ti'!lén(f~¡,:; , 
t:l.-l) , Máximo RObl~ Diez. ,,~. 
14,-D. J¡rllo H{):rrero Isltl;, 'O. 
t'~).-D. l\u.m(¡n Pl·itQ,Ol!e~, " 
10.-D. J'0;:\\1s Mlg\lf~l Sa.l:nllOt!án. 'o.' 
17,-1>. Antonio Hidn,lgo nay.ano. 
1f!'-l). J'U¡:¡'l1 Herrejón S:1.lvesllre:, 
l{¡.-"'D. Juan GÓme.z >de SalazaT Min· 
guez. 
20.':"'D. Vioente Pél'ez Ruiz, 
'¿'l.-D. Joa<luiri GiÍ' Péffáraild·iii': 
22 • .....,.D. Jesús '::)I1it!!&z:Y!l'á:t.eINíe-J!I."':'· ~ 
2íl--D. JU)'l.n Pifieiro Callejas .. 
íM.-D: Francisco Ba.jo Ojeda. 
,25.-íD. Angel ma2;GÓmez. 
~.s.-D. Vicente M:uri11o Lázaro. 
27.-ID. José Palacios Martín. 
28.--,1). c'\.l'turo· Sastre Campo. 
29.-íD. Angel lie 1111 C'Ol'te Gároia. 
30.-D. Antonio Navarro Ripo11. 
31.~D.' Miguel Agudo Martín. 
112.-D. José Miguel Albarracín. 
&1.-'D. IguMio Mayandía Fernández. 
34.-D. FeliJ:p.e Femández-VicariQ Ca· 
. veda. 
35:-D. Santiago Avila Vilá. 
36 • ...."D. José SalVador Lázaro. 
':I7.-íD. Antonio Martín Laborda: 
38.--D. Andrés .Librero Brioso. 
39.-<]). Andrés Pérez 'Barro. 
40.---1). JOrle Balerio.1a Bassad,one. 
4-l._D. José R~uejo Gómezf ' 
42.-D. Antonio' Rivera Díaz. 
,j,3.-D. Fernando Moya Ayuso. . 
44.-iD. Antonio lffanzano LaHoz. 
45.-íD. Julio AIQ.nso:~[irand:a. 
46.--D. José Cre.spo Valero. 
4'l.-íD. Luis Villa1'Pando Lueas.,. 
48.--D. Ramh'O Gianénez Jií:n€nez. 
49.-D. Francisoo d.e. las Heras Gimé· 
nez. 
¡íO.-íD. Miguel Mans:llla López..8ama-
niego. 
a1.-D. José Navarro Garoia.. 
52,.-D. Miguel González P'ortes. 
43 ...... D.· José. Tabanera Herranz. 
M.-D. LOl~nzo Sánchez Enjamio. 
-¡¡5.-D. JOsé I<'ernández Ferl'eiro. 
OO.-D. Javier Vicario d>&l Cam'Po. 
¡¡7.-íD. Manuel Espit1eira SánClh.ez. 
S8.-D. Félix Moliner Aznar. 
tm.-D. Juan Pérez GÓmez. 
OO.-D. Luis Montojo Ripoll. 
6l.-D. Aurelio, Gutiérrez de la Hoz. 
62.-.J). José Acrw-ed:o Espejo. 
63.-D. Juan Pons Alooy. 
6.i.-D. Luis Ejea Sanz. 
615 ....... D. Segundino Garcia. Martinez. 
66.-D. Vicente Lamas Díaz. 
67 ....... D. Manue'l Rodríguez Sánchez,. 
OO.-D. Franc.1sco R.e.ye..s qa;llardo,. 
OO.-D. Gonzalo Sánc.he-z Urbón. 
ro.-D. Lufs GaUndo Olivera. 
'i'1.-.D. Domingo Garoía Cirlano. 
~ ....... b. Juan Navarro Robles. 
73.-D. Luis Za,tra Marohal. 
74.-D. Alfonso ,MMdo, L6(1?ez. 
75 ........ 1>. Santiago Gonzál>ez BiondL 
7<O.-·D. Joaquín' Barre.t18!da Aparicio. 
n:-D. Cristóbal FemáUJ¡1e.z Palma. 
78.-D. Luis Fernández Garcia.~ 
79.-D, 'Mig'U!el Ce:rv1lla Lup16n. 
OO.-D. JOsé Malloso Flores. 
81.-iD. Mlguel Ortega F·errández. 
82.--D. José Collado Montes. 
83.-.D. Gregario FlOTes Candelia. 
84 ..... "11). Pedro Cal'l'otero Pea.ilé. 
l3S.-1X Francisco S(1U!ohI'Jz d6 Lara: 
86.-.. 1). ¡,uía Foz Mllsana. 
87.-..J). !)llv1d Pastraul1 SÚl1>Choz.· 
R'i.~~D. V1Mnte Navarro IUpoll. 
" a¡¡ . ...j}). Angel M/l,rtín Benito. 
!lO.~ll. Franoi&ilo .Vu.ldiv!els'o G6mez, 
U'l.-D. An.g!ll r~'r:,rn,aM J.6pez. 
00,-1). ,Em.Uio Muro ,0,1'1110. 
9:1.-D.A1Cljaudl'o 'P(¡1'(\Z Pozo. 
91<.-·n. Jmm 1~()r!l!l.nl1l{1z Hlnaón. 
()3.-ü), l,'ro.nciAoo ,Cerón' IS(Jl'll. 
IlO.~·iJ). Máxl.n\o Ayestarán Macia. 
!J7 ... ~]'). JUo.'ll Alcaide- ero,Slpo. 
OO.-J), Miguel llailo Molina .. 
99.,-D. Juan, Ga.1'1'ig06 Pel'uClha. 
100.-···1). JOSé AllSOO S<OJ:'o. 
1 !(j e agosto 9.>e 1m 
101.-':'D. Francisco Rodríguez Márqu.ez. 
l00.-ID. Francisco GoMero ApariCiO. 
1(}3.--D. Agustín Gil BOllól'quez. 
104.-D. Carlos Bf>lio Arrueho. . 
l{);).-D. Julio Pirez Linaje. 
lOS.-D. Enrique Toledano Torrija;. 
101.-D. Germán Rosado. Morgado. 
lOO.~D.RicardoMárquez OIazagal're. 
100.-D .. Carlos Castsjón Regúlez. 
110.-D. Francisco Cerro Martínez. 
CabaUería . 
l.-D. César Micha.el Saeristán. 
2.--D. Jesús Valderrábano Tárrega. 
3.-D. T'Ümás Torres Peral.· 
4,-D. santIago Zerolo Goniález. 
5.---ill. Fer~ando Bobi'Miguel. 
6.-D. José Martínez Núñez. 
'l.-D. Jorge PBdr.eira de Vivero. 
8.-D. Luis Herruzo Madrid. 
9.--D. Luis Robert (iómez--Pantoja. 
10.-íD. Francisco Fernández Mateas. 
11.-"D. Alfonso Garrido Martín. 
12.-D. José Bacihiller Tomás. 
13.-D. Manuel Matas Carrascal. 
14.-D. Carlos. ~rgüelIes Garcia. 
l:>.-D.· Manuel Fernández Huertas. 
.16.-D. :Mario Durán CoJunga. 
17.-D. Juan' da la Lastra Diaz. 
lS.-D. El'nest'Ü Benito Arriazu. 
19.-íD. P.edro Garc1n. Cuesta. 
20.-.1). José Fernándcz Millán. 
21.-D: Anto.nio'Martfnez Mayora. 
22.-1), Javier Brenes Sanz..Orrio. 
Artillería 
1.-'0. IManfre¡}o Mo.nfo.rte Moreno. 
2.-J>. Gabriel Bayarte Agu.erri. 
S.-D. 'romás A·bajo Olea. 
4.-D. P'el'nando -Gómez Sánchez. 
5.-1D. Arturo GarciarVaquero Pradal. 
6.-íD. Luciano del Rio Guerra. . 
7.-D. Carlos Cantalej-o Martin. 
8 ...... D. David Ohinarro Vadillo. 
!l.-D. Julio Navas Córdoba. 
lO.-D. "José Lavandeira Alvaritio. 
11.-D. José Hernamg'Omez de Mateo. 
12.-D. Julián 1G0nzál'ez Cabaroos. 
13.-.D. Felipe Carrera lI4onta1'Vo. 
14.-D. Juan Higu-eras. Mont,ero. 
15.-D. José Pujante Martínet. 
16.-'D. Miguel Castro RaezlJ .. 
17.-D. Luis Re'y Arroy.o. . 
lS.-D. Josó Andrós Martin. 
llJ.-D. Francisco Cnlvo r:nlle. 
OO.-D. Juan Mut10z Ajo. 
21.-iI). José DÍfhz·IUpoll Isern. 
D, O. :a_. 1'" 
.re.-D. Mariano Galindo San Valentino 
.re.-D. Juan Garcia G~rcfa. 
M.-D. Jesús Cillanuev,¡:¡, de Santa$. 
, 45.=-D. Juan Godas Sánchez. 
46.':'-'D. Gabriel López Carrillo-. 
47.-D. Rufino Sacristán Sanz. 
'-S:-D. José Belmonte Sabater. 
49'-D' Mariano T-omé Delgado. 
50.-n. Joaquín Muñoz Rivera.. 
51.-D. Diego Quirós Montero. 
52.-:n., FranciseoGualda Liñán. 
53.-íD. Juan TaliSte Barranco. 
5i.-D.Celestino Alonso Sánohez . 
55.-D. Antonio Varet Peñarrubia.. 
56.--D. Francisco Landín Fraga. 
57.-D. Rafael Rech.e Silva. 
,58.--.D: Francisco Taooada Romen!. 
59.----"D .. Juan Lamas Oroz. 
OO.-D. Joaquín Fernández..Ecihevarrfa 
, y Morato d.e TllIpia. 
61.-D. E d u a r d o Garcia-Menaeho 
Osset. 
62.~D. Enriq'ue POlaneo- González. 
63.-D. Juan Poveda Diaz-Marta. 
M.-D. Francisco Navarro Mayorga. 
65.--D. JoSé Sainz García. 
OO.-D: Eduardo Arranz Rueso. 
67.-D. Jesús Borque I:ñurrita.. 
tlS.-D. José Ca.rran<l(} .Allúe. 
69.-D. Fernando Giménez More-no. 
. 70.-D. Francisco Cruz de la Calle. 
71.-.D. Carlos Nogll.era Calata.yud;. 
. lngenf,eTo$ 
1 ...... D. Ricardo Serrano Cuero. 
2, ..... D. Eladio Garrido BelIón. 
S.-D. ,Fram,eisco lbáti:ez Gallaro •• 
4.-D. José Azpeitia Gasco. 
5.-D. Ramiro M'Ontero Blanco. 
6.-D, Pedro Sanz Varona. 
7.-D. Juan Cabrtllero Chnmorro. 
8.-D. Manuel outeda Barrlga. 
9.-D. Juan Jiménez Garcta. 
lO.-D. Fernando Alejandre Martín.ez. 
ll ...... n. Carlos González Medrana. 
l~ ...... D. José Mér1d:a Gu,arrea'o. 
1S.-D. RMaeJ. Esteras Pérez. 
l'¡'.-.n. FrauciscoGonzález Rodad •. 
15.-D. AdOlf·o Fernández Pla. 
16.-D. 'Miguel Lázaro Pablo. 
17.-D. BaIdomero Al'güelles GonzáJ:ez. 
18.-D. Antonio Dom1nguez Ortiz, 
19.-D. Jasó Ville'gas Borrás. 
20.-D. Emilio Bellod Jiménez. 
21.-D. Bartolomé Sa.ncho Prats. 
22.-D. Luis Morente Torres. 
23 ....... D. Joaquín R,u1z Rustos. 
22.-D. José Valenda Gonzáléx·,Anle,o. 
23.-n JoM Garcia Mart:(nez d& Sa-
24.-D. Lorenzo Marco Romero. 
2&.-D. Evelto Amez Ohllimorro. 
26.'-D. Lorenzo Gonzál(;z.Vellés SI.'Co. 
27.-D. Félix Barbolla. Diez. linas.' . 
M.-l), Juan Herreras Cantn.lapiedr.a. 
\W.-D. Edul11'do BtLrranco Garc:l.a. 
2G • ....,1). José Canal Martinnlll. 
27.-D. Jul1án Arias Cj$¡,l'rido. 
28.-D. Valeriano Díaz Vega. 
29.-íD. Fed.orlco Quijlmo Alv!Ll'ez. 
:lO.-n. Rogel1o ZMn'ora Aloneo. 
31.-D. Sn.lvlt(},or B6Zt1.l' l~smi1ante, 
:J::t-~l). A.tltouio 8nllJ,s Nieto. 
3~1.--1). l"i'Il1101H!CO ,GulMo.yu(! Bncmo,. 
:¡'i.-D. HolH.írto MlIltnóR 'Hernánlle-z. 
a~.-,l). Slmt.IIi.g'o BI111clitéJ'OS García. 
aG.-D. Carlos Sarm1(m'bo >Cnba.llero. 
37.-1). B(1[l,lamín 01"I.oltl 01'l01a. 
Ba . ....,D. Albc'l'to Bai'l;'l'l:llltos ))el-gu,do. 
3!J .. ...:.D. rEduardo' ,Rortlay Hernanz. 
4O ...... n. Juan Salcl Sauc!. 
. 4'l.-D, Jaime For,tuny iRuiZ c1eEl'Vira. 
2R.-D. José Ranea -Garcia. 
29.-D. José G6mez Antón. 
OO.-D. Carlos Villacat1as I"91'nánd.ez. 
31.-D. Antonio G ó m e zRodl'ígu.ez.. 
Monga. . 
32.-1). Pedro IUvel'o Cnmac.h'Ü. 
113 ...... D. Franoisco Tuto Porro. 
84.-D. Luis, l"Ol'ntilldez NIlVo.rtO. 
lnten4rmeta 
1.-n. Juan Mar,co Oa.ray. 
2.-.D, CáIldido MUl'i:hwz d8 'Di~p. 
3.-D, PedTo González Blanco. 
I~.-l). Francisco Mal'tfnez F,eline. 
5., -D. lPlá-ci>do-Galle.go Va!·cárcel. 
6.-.D. J'osé ROdríguez Ruíz. ' 
1 de .agootO' ·d-e 1977 
7.-:.0. Jesús Marfil. Ga,llanga Dona- Z de ene:í'Ü' de- 1976 {D. O. 'núm. 9} y 
maría. por na haberles 'Correspondido. ¡plaza 
S.-D .. Fran'Ciseo Orejón Alvarez. '. en la Aeooemia G~neral Militar, {Jau-
9.-'D. José Ant\>nio Langas Lamban. 
lO.-D. Fernando Damínguaz del Va.-
11-e.. • 
ll.-D. Juan Carlos Ramas Ramirez. 
12.-40. Francisoo Ruiz SumaBa. 
IS.-D. Enrique Tovar Salsona. 
14.-D. Manuel Rüdríguez Fraile. 
15.-D. Juan Marijuán Martín. 
16.':::-'D. Juan Günzál.ez Quintanilla. 
17.~D. Víetor Utrilla García.. . 
18.-D .. Antonio Pedraza. GÓmez. 
19.-'-D. Jesús Soriano' Cano. 
. 20.-D. José Pérez Gonzalo. 
.21.-:.0. Fernando Salcedo Cano; 
22.-:.0. Jorge Mancadas Castillejos. 
23.-D. JesúS González AlonS{). 
24.-D. Pascual Paricio Guillén. 
25.-D. F€rnand<l Zapata Figueiras. 
Guardia Civil 
l.-D. Rafael Galán To.ledo. 
2.~D. losé Merino Salamanca. 
3.-D. Antonio Miravet.e Duque. 
4.-:.0. losé Diez Cubelos. 
,5.-tD. lasé Mayoral Herrero. 
(f.-D. Juan Sánehez Medina. 
7.-D. Alfredo González Ruiz. 
S.-D. Altonso López Rubio. 
9.-D. :rosé Hurtado Notario. 
10.-D. Rafael Martín Puyuelo. 
l'1.-'D. Jasé Velaseo Ciudad. 
l~.-D. :rosé Ulla Rega.. 
13.-1D. Franc1¡;.eo Galache Antolín. 
14.-:.0. José Cues1a. J'iménez., , 
ló.-D. ,10sé Burgos pérez. 
16 . ....,]), Antonio Martínez Fernández. 
llt.-.D. Antonio Arbizu E'Chevarri. 
1S.-.D. EmUjano Blanco Fernández. 
19."",]). Paulina Muiloz Martinez. 
ro.-D. José Giró Castro. 
21.-D. :rosé ROdrig.uez Rodríguez. 
22.-D. Antonio 12)quierdo de la Cal. 
23.-D. Aristóbul0 Ruiz Navarro. . 
24t ....... D. :reeús Saiz Calderón. 
W,:-D. Jesús Martín Rúiz. 
~.-D. Floren'Üio Rodríguez Cabrera. 
,Los caballeros alfére-ces ca.detes de 
:las Armas ,. Cuerpo de líntendenma 
efectuarán su presentación en la Aca· 
demia General Militar, a las 10,00 ho-
ras del dia·3 de 'O'ctubre de 1977. 
Los caballeros a.lfér·e.ce,s cadetes de 
la Gu.¡¡.roia. .Civil causarán baja en la 
Mooemi'a General Militar, a elfe'Ütos 
administrativos, &1 dia 31 -de julio y 
alta en la Acad,emia del CueX\PO el día 
san baja en dicho eurs\> >Go,n- feeha 25 
de junio: d.& 1977 los alumnos que. a> 
continuadón se Il'elaeiooan: 
B281.-Sánehez Zafra, Antonio. 
4005.-Bernal López, José. 
6535.-Cano Ariza, lOGé. 
ACADEMIA DE LA ESCALA 
ESPECIIAL 
2181 .. -Cooteros Pérez, Carlos. r ~~. 
6670.-Corrooera Guillén, Miguel. ;",nrso espeCuleo 
6982.-Garcia Gonzál.ez, Antonio. Por haber terminado '~eI euroo co-
7119.-Gofrzález Aranda, Ma.nuel. rres.pondiente a la eonvO:Catoria. ;para. 
71-64.-González Ruiz, lua.n Carloo. < ingreso en ia Escala espeCial. a,nuu-
7291 • .......Jimén.&z AYilés, Maonl1s1 Rafael. ciado por p.rden de 15 de marzo de. 
4966.·-..·J1méne.z Ma.rtínez, Carlos. 1976 (D. 07 núm, 73), pasa,n, al {Jurso 
2946.-Martínez ,Malina, lulio. específieo a ·desarrollaF sn ,las re~ 
7590.-Mooina LÓlpez doa Aro, Jnan peetívas A.cademias y Centros los 
José. alumnos de las Armas, Cuerpos y 
7836.-Pa,niagua Bravo, GiOTdano. Serviciós qu.e. a eontinúación se T~la.-
S-Z63.-pérez López, Jesús. cionaIl!: 
8200.-Ruiz Morales, Angel. 
3BQ2.-Zas Eseotto, Domingo. 
6851.-F.ernández' Lináres, losé. 
8154.-Rollón Al'mendáriz, Pablo. 
Situacioo-es militares de los alumnos 
citados ,a ·partir d.& la fe.cha de su 
baja en la Aead.emia Ge.n~a:l Mili-
tar, de eonfo'l'midad eon el 8.ipartado 
10.2.2 de las Instruc.ciaone-s que. lJ.'igen 
la .convooatoria. 
Subottci(tZes 
INFANTERIA 
Brigadas .. 
1,.-D. Ga,briel González LÓ1lell:. 
2.-D. Le:andro González Rojas. 
S.-D. Fernando Orla Domingu.ez. 
¡.-D . .Alnta·nio Alifa. palomino. 
5.-D. FernandO' Pérez Figal. ' 
S.-D. Modestfr Vázquez Moya. 
7.-D. Jaim& Cuesta Rojo. 
S.-D. Carlos Aleda LÓlpez. 
9.-D. José Altit'anca Murillo. 
10.-D. José Ami1 Carro. 
11.-D. Jua:n 'J{¡sé Aragón Poncl>. 
Sargento de Caballería D. . <:la.l'los 12.-D. Teooosio Arre40ndo SánCho&Z. 
Cesteros pénz, dis.ponible .e.n la 7.0, 13.-D. Jasé AvUa Ame.:rilla. 
Reglón :Militar, 'Plaza de Valladolid y ~~.-])I. Mauue.l Blaneo Leis. 
agr.egado al Regimiento de Ins.truc- 10.-0. Rarael Blareo ArehUes. 
clón Calat.rava, de la Academia de, Ca- 16.-D. DiegoCamacho Go,nzál08z. 
ballería.. 17.-D. José Corral Rodríguez. 
Sa.rgoflnto de Artille'l'ía D. Antonio lS.-D. Rafae-l Eseobar Piti.ero. 
Sán,cb:ez Zafra, .dis.pOonib1.& '8Il1 la pIa- 19.-D. Franciooo Fuente-s Bena'Voot. 
za de. Córdoba y agregado al Go,bie.r- 2O.-D. Hilario Gr,egorio Condó. 
no Militar de ,Córdoba. 21.-D. Rafael Hilauo Comino. 
Sarge'uto de Ingep,ie>!:',os D. José 22.-D. F,ernaooo J'iménez Yago. 
F.ernán.dez Liml;res, dispo,niblaeri la. 23.-D. Ramón Lafue.nte Pa.lO. 
7.& ,Región Militar, plaza 4a Vallado- 24t.-O'. Carl{)$ L6;pez G,randia. 
lid y agrega.do a la 3.1. COID'pafiíá de I 25.-D. Benita. -Martínez Mrurtinez: 
RadiO' de.! RegimientO' de Redes- Pero ,~6.-'D. Miguel Ma.tella.nes. Cr.eSIPó. 
ma.nentes y S-ervieios ESlP8eiales de 27.-D. :rosé Mateoo Arroyo •. 
Transmisioue-s. 28.-D. Antonio Ramos Mat'Ín, 
Otro, D. Pablo RollóuArmrmdáriz, 29 ...... D. Manueol Rivas T.renas. 
dispom'lb1e en la 4 ... · Región :M:i1itM.'. OO.-D. Hermógenes. Ruano Boy.e-ro. 
¡plaza, 4eBareelo·na. y ag.regadQ. al Re- 31.-D. Jaime To.us Solá .. , 
gimiento Mixto da. Ing,enLe.:ros núme- 82.-D. Pa-blo Va>ca: :pa;ti'ón. 
ro 4. ' ARTILLERÍA 
Guardias Civiles Brigadas' 
1 de agosto próximo, a la que s.e pre- ,Jo 
sentarán provistos del equipo regla- Don Manuel Gonzále'z Arand,a. 
mentario 'para eontinual' sus estudias, -Do-n Carfos J'iménez Martinez. 
l.-D. Mari,ano· Ta¡ptaS' de. Andrés. 
2:-D. Jo,¡¡é Dléguez Gare1a. 
a las 10,00 horas Jiel d~a g de o'Otu- Don 1i:tsús PéroflZ LÓ>pez. 
bl.'e de 1077. Se 1ncol1P<lraroo a. SUs Unidad,es de 
3.-0. SSiutiagoGBlreía Luján. 
4.-0. 3o<sé Sánchez N.oya, 
5.-0. José oCle- A-lba Sán,chez. 
6.-0. Fra.n>ciS>bo Alfara ValLe. 
7.-0'. Angel Antelo Do.po.zo. 
Madrid, 2ll de 3uli-G de 191(7. prol(ledencia. 
,Gl1TI~RREZ MELLADO 
Curso selectivo 
T>ea'minada la f8!s·e ·es,colar det Cur-
IiIO.Se.lectivo anun.ciooo !por Oo:den d& 
Resto (l(l los. atumnos 8.-0. Angel Blaslco Rodl'fguez. 9.-D. Tomás maz T,erán. 
lil.-D. Samuel Enl'1quez Plaza.. 
S,!)I [es¡. 'l'{\.SlClndil'á e:], I(lom,pl'oonl,so '11.-D. Ce<:1Uo Gonzó,1.ez Co:t'!.n.m'&l\o. 
SUS-C:l'lto y ,se les ~iQ,l'á PO<l' ·cumpll>C1.o 1 '12.-0. Féllx Goonzdlez V1llalón. 
,el s.e,rvicl0 m1ltof¡a'l' len ,fi1o,s, IS'a1V'O '18.-D. Guille~o Lima de la. Ca.1. 
aquello's que,. d·!) fl¡cuerdo con las dis·· 14.-0. J'<>sé de- Lucas Veola$eo. 
Ipos11(l1onea que 'so· dlcten~ sol1<cite.n 15.-0. Luis Mo,chón Pér.ez. 
p'&l'te·neeer a la !MEC. • 16.-D. Ma.n-uel Molina Hel'uánde.z . 
.Madrid. 26. de julio de 19'7'7. 17.-D. J'o,¡¡é ·Üiliver Martinez. 
1S.-D. Ricardo, Pedreiro ·Rodrígue'Z. 
GUTllllF\F1EZ MELLADO 19.-D. I:¡¡.idor(} de. la Rosa MOIJ.'f\uo, 
INGENIEROS 
Brigadas 
1 .¡le agosto .de19'11 
Sargentos 
4.-0. Fortunato Acebes V:erdugo. 
5.-D. Jos~ Lecumbel'ri Sabater. 
l.-D. Frafl-ciseo Muri,el Vida. 
2.-D. T.eodoro Alvarez Sooo. 
3.-D. 'Mafluél Báez Romero. 
, 6.-D. Miguel~amora Yagiie. 
t.-D. Al.ejandro Martinez' Sá.nchfiz, 
5.-TI, Sebástián Villa;señof Nip,t.o.· 
GU~ECEDORES . 
Brigada 
i . .lLD. Fernando ,Nieto, Ct:rrezl). 
Sargento 
'~.-D. Domingo Bonilla Bonilla. 
, A. FARMACIA 
Sargento 
1.-D; Tomás Borge mera. 
CRIA CABALLA:R 
Sargento primero 
l.-D. .Amador Cabr.erizo Pastor. 
llECANICO ELECTRICISTA AU'l'OMOVI· 
LES 
Subtenientes 
l.-D. Diego Pa.redes Guirao. 
2.-0. Félix Bal'gueflo Barguetio. 
S.-D. José Corredot·l'lt01;ero. 
Brtgadas 
".-D. Angel Alvarez Martín.ez. 
5.-D. José Luis Gil Agúndez. 
6.-0. Bernardo Gómez Rivas. ' 
7.-0: Federico Guzmán- Nuño. 
8.-D •. Teodo·ro Pérez Ramos. 
9.-D.'"Juan Cejalvo Sierra.. 
10.-D! I Miguel Go'rtell Gar'cla. 
11.-D. J,eSllS Perez Rabal. 
12.-D. Emilio Monedero Pérez. 
13.-D. Fran-cisM Gar,oia Ca'J;l.61. 
Sa'rgentos 
14 . ......,,0. Juan' Arauja· Ma:rt!nez. 
15.-D. Jesüs BajO' Canoro.. 
> 
16.-0. José Julio Domínguez Ma.tilla. 
17.-0."luan Gurc!a S ánchez. 
18.-0. Antonio (;o.rnel'o, More1ra.. 
19.-D. Ricardo Málaga Málaga, 
20.-0. Jesús Mal'tín.ez Lozuno. 
21.-0. l1nfllel Moya Cnst!l1o.'" 
2,2.-D. Teodo,ro VUlnl' An.dréu. 
23.-0. Pablo Vlf1lls Pl7,ll,rro. 
llrt{jad.as, 
IM • .....JJ). AltrmM Dillz ICUQf1.co.. 
25.-D. Josó Moreno Gnro:!o,. 
26 • .....;0. J02·0 SMHlhüz d·(J· l')o.blo, IUpol1. 
MECANICOS IomrdICOl?':t'll.1ROS 
Brigad.as 
l.-D'. Antonio, niaz Gar'cía. 
2.-D. Luis Pé·rez Galr<J:ta. 
3.-D. ·~rne.s~o Se.vi.l1runo Sánch<lz. 
METALURGICOS 
Sargento primero 
l.--.!D. Manuel Garcia Castillo. 
2.--.D. F-:e.rnan:ao Pél'.ez Méndez. 
3.~D. ·Emilio Sáez lnool'tis. 
MECAL'lICOS MAQUINAS 
~ubteniente 
.. 
l.-D. Frandsco MediaviUa Sánch-ez. 
Brigadas 
2.-D. Cay.etano Aguileil'a Moreno, 
3.-D. José Menéndez M.ené.ndez. 
4.-n,'Mario. Gal'-cia Arias. 
Sargentos 
5.-D. José Gal'<lío. Alvarez. 
6.-D, Santiago de L1l'cas GÓmez. 
ELEC. MONT.· INST. 
Sargentos 
l.-D. FrancIsco Bo..¡ma Mál'qu{>z. 
2 . ....10. Josó Gm'rM() Guti(¡«'rez. 
3.-D. Agustín Simón GM'cía. 
ELEC. ARMA. MATERIAL 
Sargentos primeros 
l.-D. 'Ignaeio Ca:rde,nal Gándaras. 
2.-0. José Sánch·ez Na.ril'o. 
B.-D. losé Dom1nguez Bequena. 
4.-D. F,eJiclano Vázquez Delgado. 
'MEO. SISTEMA TELE 
Subteniente 
1.-J). Juan Alleiro,s CUbeiro$. 
Brigadas 
2.-0. Dionisio ROffi.~ro Go.Uego. ' 
3.-0. Fra,nc1s.co Bel1nch6n Diaz. 
4.-D. Em1l1ano Bla'nco Valencia. 
Sargentos primeros 
5.-D'. Fra.ncisco Ma.l'tínez Go·nzález. 
6.:....1). F'l'an·cisco NaV¡Wl'O Merchán. 
7.-0. EdUo.roo Antolí Montaud. 
8.-D. Jllnn DclA'ndoCo'rrn.l; 
9 . ....:0. MnrceUno PÓl'ez Mé,nd,ez. 
10.-0, l10mán Arroyo PlJ,bloll. 
11.-0. Alonso· l~.l'ltnco Muflov,. 
12,-D. Luuren.tl[Hl Ml1l'tl¡¡ H,'lt"l'0t'O. 
'13.-0. Jmm Pltlomo Ceb!'1án. 
14.-D. Antonio ¡<;ant.oyo (>tu'riflo. 
15.-1)'. (;e,olllo GO!lzálQZ PÓl'Pz. 
16.-0. D~s1dºrl0 Mo.toos PArl\J. 
17.-0. no.~nó;l Rumns L\J¡rp..r'I,o,. 
Sargentos 
18.-ID. Antonio trel'rámz BO[J·et 
19.-0. ;Onésimo Fo,rill.,eas, Uzo 
o. O. Il;iq,.t~ 
20.-D. Gabl'i-el' GaUego Ca.rnere-TIl. 
21.-,0. José l\1a.rtino Sá:nch.llz. 
22:-D. Luis Mezquita Gago. 
,23.-D. Alajandro Piris Duro. 
24.-D. Juan J. Snanees ~uanceG. 
25.-D. Angel Calat.a.yud Ga'l'Cía. 
26.-D. José González Ca.sadf)~ 
27.-D. Pablo ~Mingo CaoJ.vo. 
28.-D. RobmQo MUfiúz Ci!uentes. 
QUIMICOS 
Brigadas 
l.-D. Emilio Tejado- Pablo. 
2.:....n. Angel SoJ.ís Ga'l'rote. 
S.-D. F;r:ancisc9 Ba.rriü Ma.rtíu~. 
Sargentos 
~.-n'. Alfonso Cano Aloolea. 
5.-D. José Isidro Isidro. 
Los relacionados anteriormoo:t& Ran-
saránaIta en las Academias. y Cen-. 
tros il'espectivos el día 1 de- septiem.-
bre de 1977, debiendo hMer su IJ?res.en· 
taeión en los mismos a fas diez horas 
del día 15 del citado mes, ,l'udiend() 
hacer ,e-l viaje. por ferrocarri'l. '1,cuenta 
del Esta.¡lo. 
Madrid, 00 de julio dé 1007. 
GmIÉRR¡;;Z MEtL1l)(J 
ACADEMIA AUXILIAR MI. 
LIiTAR 
Bajas 
Por no, haber superado las pruebas 
de aoceso a la Aca.ctemia Gen.eral Mi· 
litar, >causan baja ·en la Academia Au~ 
xmar Milito.r, con reCIba 1 de agostO' 
de.l año .actuo.l y alta en las plazalS 
que se indican los alumnos del Cur- . 
so de Orientación Universitaria qu~ 
a continuación se relac1dnan, quedan, 
.(/:0 dis.ponibles y agregados a 10$ s.i· 
gUientes 'Cuerpos: . 
Sargento de Infantería D. Emilio 
BernáMez Bernálde-z, disponible en 
Canari.as y agreg'ado al Regimiento 
de Infantería núm. 49 (2.0 Batallón). 
Sargento de Infantería O. Ignacio 
LIOl'flnS Cobas, disp,onible en la 5," 
Región Militar y agregado a la Aca-
demia G,anera! Militar (Agrupación 
de Tropa). 
Sargento .¡le Infantería D. mcard!> 
Izquierdo López,dlsponible en Ca;rta· 
rias y agreg'lldo al l1egimlento de ,In-
fantoría núm. 49 (2.0 Batallón). 
Sargento de Infatltol'ía D. Ignacio 
P(m~z F¡;l'm\,rhiez, dlspO'1l1bl& en 'a 8." 
Heglón M!1ltar y ngl'!!gfido al, Regi. 
mlent,Q do IrJ..funtt!l'íu M61'ida n((,11. ,U 
(m f.'ei'l'ol del GuucWlo). 
Sm'g'üllbo d,(} Al'1:il1fil'.!o. D. Manuel 
Gnílíído At'etHl,~. disponlbIo en lo. 2.a 
ltagUm MiUt!U' y ,ag'!'C'gt¡,¡lo al I\egl, 
minuto (1('; Al't1l1crio. de Co.m.po.tia. ni'!.· 
mero 14. (Sevi1ll~), 
Sargento de Art11lería O. ;ruan Bol:)· 
1'1'81'0 L6pez, diSlponlble en la 1 .• Re-
gión MIlitar y agregado al Regim.ien. 
to de Artillería cts ,Cam.pañanÚl'll. 'lB 
(.Qetafe, Madrií:l). 
Sargenttí id& Artillería D. "Francisco Ing.enieroo, 2476,666. 
Rsjna. Betaneor, disponible en la l." Inten(l.encia, SM,. 
Región Militar y agreg'ado al .Regi- Sanida-d. 700. 
miento de Artillería A.A. núm. '71 Farmacia, 27. 
(>Cam'Pamento, Madrid). Veterinaria, 46. 
Sargento de Ingenieros D. Amlrés Y a los suboficiales especialistas, de 
Campoy Garrido, disponible -en la 2.'" acuerdo con el número 4e plazas que 
Región Militar y agregado al Regi- se 'citan; 
miento Mixto de Ingenieros núm. 7 ·Mecánicos automovilistas mont8ldo-
(Ceuta). . res electricistas, 19. 
"Sargento de Ingenieros D. Manue;t Parauistas, 1. 
Trallero López, disponible en la 1.& Mecánicos automovilistas cha'Pistas, 
Región Militar y agregado a la J.efa- soldadores, 4. 
tura de Transmisiones JMadrid). Mecánicos electricistas de Armas, 2. 
SargentO de Intendencia D. Juan Mecánicos electricistas de Transmi-
Viciana González, disponible en la 2.& siones, 4. 
Región Militar y agrégado al Grupo Operadores de Radio, 1. 
d.e Intendencia de la CGmandancia Mecánicos ajustadores de máquinas 
General deCeuta (Ceuta). y herramientas, 1. . 
Sargento especialista D. Feliciano Mecánicos electricistas montadores 
Marijuán .Mayorga, disponible en la maquinistas, 2. 
1.& Región Militar y agr,egado al Re-Además dé los alumnos citados, de-
gimiento de Infantería Inmemorial berán ser convocados los que no su-
del Rey núm. 1 (Madrid). paren los exámenes 'Previos Q finales 
Madrid, ~ de julio de il977. del curSQ anterior. 
GUTltRRIlZ .MEIL!DO 
XXIV 'Curso de aptitud pata in-
greso en la Escala auxiliar 
4. Aplazamientos y Tenuncias 
'Se solicitarán por instancia a la Je-
fatura Superior de Personal (Direc-
ción de Personal), la que. odará cuen-
ta a la Dirección de Ense!1anta de las. 
concesiones otorgadas. 
Los aplazamientos sólo se .concede-
so, a .reserva de que 'Posean las da· 
más condiciones que exige el ar.tícu-
lo 77 del Regla;m,ento' citado en la in· 
troducción. 
7. Devengos 
7.1. Los que se separen de su 1"(';-
sidencia oficial. para asistir al exá-
men .previo efectuarán los viajes de" 
incoJ.'!Poración y regreso ·por 'Cuenta. 
del Estado, percibiendo durante 1M 
mismos las dietas reglamentarias. 
7.2. Lá fase de presente se fiará ell 
régimen ·de internad!} percibiendO los 
alumnos el 40 'por 100 de la dieta en-
tera, satisfaciendo a la Academia la 
earitidad que 'Por pensión alimenticia 
se especifique oportunamente. . 
. 
8. Incorporación . 
Las Autoridades regionales respoo, 
Uvas pasaportarán a los alumnos des-
tinados con la antelación sllficients, 
a fin de que puedan 'Presentarse a la 
Acadmeia a las nueve horas deol día. 
sefialado para inieiar el exám<7a 
previo. 
Madrid, 26 de julio ·de 1977. 
GUTIÉRREZ MELtA1JO 
De conformidad con lo dispuesto en rán por motivo de enfermedaod o cau· 
la Ley de l?e de diciembre de 1955 sa .de fuerza mnyor, acompafiando a 
(.D. O. núm. 292), modificada por la la msta.ncia en el prim.er caso, certifi· ACADEMIA GENERAL ·BA. 
I.e¡y 4/1972 (D. O. núm. 50), ya tenor cado del T~ibunal Militar -de la resi- SICA DE SUBOFICIALES 
de lo establecido en el Reglamento denci~ onClal del solicitante y docu· 
Provisional p.ara el Reclutamiento del mentos justificativos en los restantes 
Voluntariado'.en el Ejército de Tierra, I casos. I 
~pr~~do(DPo~ O~den 2~e) 30 de Ien~o 5. Programas 11 aesarrolZo de las Causa baja, a 'petición propia, e'n la 
a .. n m. , ] en a r· fases I Academia. General Básica d·e Subon-
Bajas 
den de 14 de febrero de 1MB (D. O. nú· ciaIes el caballero alumno de l~ 
mero 39), se convoca el XXIV Curso 5.1. Fase 'Pr.epara;f;oria: IU Promoción, del Arma de InrSln~ 
d.e a~titud ,para ingreso en la Escala Su objeto es poner a los alumnos ría, ID. Angel Sánchezdel Rincón, da 
auxiliar. en condicfones de superar el exámen acuerdo con lo que deteorminael -apa.r· 
1. CaZenaario 
1.1. P.an doS eorrespúndencia: :nel 
día 1 de marzo de 1978 al 23 d~ sep· 
tiembre de 1978. 
1.2. Exámen previo: Del 25 d.e se'P' 
tiembre dr; 1978 al 30 de 5epti~mbl'e 
de 1m. 
rt.3. Fase de presente: Del ílde Oc-
tubre de 1978, al 2 de dicioembre 
de \1978. 
previo. . ta.do 12.4 de ia Orden de ca.nvo.catoria 
Se desarrollará' esta fase bajo la Di· de 5de enero de 1976 (D. O. nÚIDa. 
r,e.cción de la Academia Auxiliar M~- ro 16), quedando en la ~itua.ción mI· 
litar, la cual, ma.ntedrá >(lon los alun1~ l1ta;r que le cottespo,nda. 
nos design3ldos la oportuna .corres- IMSldr1d, 15 de julio de 1977. 
pOIldencia. Les enviará los programas 
correspondientes, indi'ce de bibliogra-
fía y ejercidos de orientación que ,es-
time convenientes. 
.' 
GUTlÉRREZ MELLADO 
Los Cuerpos, Centros y Dependen· 
c1¡¡.s facilitarán, en '9alidad de pres-
tamo, los libros y apuntes necesarios 
para sus ·es~udios. 
2" Lugar de desarro:¡Zode las d:tstin- Serán objeto de estudio en esta fa-
tas fas.es se to-das las materia.s pontenidas en 
2.1. ¡¡'ase de correspondencia.: En 
10$ 'Cuel'.pos, Centros y Dependencias 
de< :procedencia sin aband.ono de sus 
destinos. 
2.2. Res.tnntel'l tases: En la Acade-
mia Auxiliar Milltar. 
S. Atumnoll 
La, .J)11'Mción dGl Por50no,l d.ea1gullro 
1'1Í alumnos a los brigUodt\s ouyos mi-
meros geuerales en 01 Es-oalu,fón, de 
su Arma o Cuerpo, sean igualas o an· 
teriores ,a los queose indican a 'con· 
tinuación: 
,Infantería, 8t~71. 
CabalLería, 1241. 
IArtiller1a, 4'200. 
los ,programas aprobados ,por ,el Est!!r 
do Ma.y·or del Ejército. 
5.2. Resto de las fases: 
Se realizarán con arreglo a los pre.-
captas de los !lipal'tados B) y oC), epi-
grafes b). el y d) de la ·Orden de 14 
de febNlro de d!me (D. >O. m\m. 30). 
I,os sUbo;floiales que no superen el 
aXlÍfmm p1'evio so 1ncorpoI'llrñn 1urne-
d1tttamente a sus. destinos de ;Prooe-
dilllc1.a. QuiQues l'Clsultnn Slpl.'olHl.dos eonti. 
nUQ,l'lÍ.tl lo. fase de ,presente sin so.lu-
ción ,de continuMa.d. 
6. Aptitud. 
Los ,alumnos 'que superen los Icursos 
será deolarados a,ptos para. el as(}en-
INSTRUCCION MI'LITAIR' 
PÁRA LA FOUMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA~ 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Da Dlcue:r:rl0 ,co·u lo >dispuesto ,en d. 
D('croto 30lSj71 y Orden ,pa·rlleu dq. 
fU'l'ollo de 12 de febrt!-l'o de 19'1! (DU-
mo 'OncIAL nÚm. 37) y por haba,r ,te;p-
mina,do ,con apl'ov,echnmie'nto la¡ 
práctlco.s reglamentQ;rias, se prom'Ul-
van al empleo de. alférez de complll-
mento. -con carácter efectivo, a lot 
eveontua,les de ,d!·cha EStQala procedoot.· 
tes ,de la !(MEe, pe-l'tene·ci,entes .QJ. 
Cuerpo -de Sanidad, que, a co,nUlXIla-
• 
~ión se' Telacionan. escalatooándooe 
.~ dicho Cuerpo co<n la antigüedad 'y 
número de promoción .que. a .cada uno. 
.. 9 le .asignan. 
CUEIU'O DE SANIDAD 
" .con antigileddd de il. de enero de \1974 
002.-Don José C!Jortiñas González, 
4.el Se.rvicio de Asistencia Médica 
4:e1 M. ~., Distr1to de Vallad.oltd, 
CUEIU'O DE SANIDAD 
Procedente de las Armas 
-Con an1;'i.giledad de 1 de enera de 1975 
766.-Do.n Emilio Fariñas Feroán-
,4ez, del Regimiento Acoraza,do Alcá-
.cal' de To1edo ;núm. 61. Distrito de 
Madrid. 
. :M&drid, 11 de julio de 1977'. 
Gu:rItl:mEz MELLADO 
Padecido error materla,loo la 01"-
.fen eircul8!l' de 6 de junio doS 1977 
tDIA!ino OFICIAL núm. 1&7, pág. 1317), 
se asce.ndió a alfére-z al sargento< del 
Arma. de Caballe·da n. José Guma.rt 
Vilaret, que quooará l'ootif1.cooo- e-n el 
tentidosi,gulente : 
ARMA. DE CABALLERIA. (sargento) 
. ·Otm antigiledad de 1 de enero de :19176 
l'itt.-DOill José Gul.na.rt Vllaret, del 
fleglmiento AcQraza.do de Caballe.ría 
Numancia núm. 9, DIstrito de Ba.r-
Jfl'e:lona. 
. Madrid, 11 de julio ·de 1m. 
GUTIÉREÚiZ MELLADO 
Bajas 
Por ap,lf,cación d-e lo disipuesto en 
" ·",tCfl,SO 3, Anexo IV de la Orden de le¿ 
,108 [·ebrello de 1m (,D. O. núm. 37), 
que desarrolla .el De.creto 3J)4Sm y 
ha.lLa.rse comprendido en el Gru¡pQ 1 
4.alCuaclro de Inutilidades, 'causa ba-
ja en la IMEC, el alférez eventual de 
. GOmpl:emento que· a continuaúión 'se 
relacfona, dejando de ostentar el em-
pleo .ev,entuo.l que le fue c,on.cedido p'or 
la '01'den ·qua tnmbiéh s,e indioo,q,ue-
dando éfi la 111tuación militar que de. 
knnlna ,dicfuo cas<>o 
.4.rma (Le lnfantllrta 
Don Jos,d Torrea Antevol, dol rE\o(im· 
plazo dt~ í1.U?l, m¡¡t1'1to do 'Alt:ooeIona, 
MCl'!rl1dido al 'ifll'ple'o de alférez even-
tual de <com1Nero,ento P'QrO. C. de 19 
le noviombre de" 19!i1'¡¡, (D. O, núm. 2, 
fi ;1.gr¡6). ' 
:Madrid, ~d~ julio de 1m. 
GUTIll:RREZ MELLADO 
1 de agosto do¡; 1m 
Por haber sido ascendido al em-
pleo d-e teniente médico del Cuer-
!pO de Sa.nidad Militar, por Orden 
circular de techa 15 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 160), causa baja en 
la l. M. E. C. el alféfez eventual de 
cGmplemento que a continuación se 
relaciona: 
Cuerpo de Sanidad. 
Don José S (} \l' i a Delgado, del 
remplazo de 1969, Distrito de Ma-
drid, ascendido al empleo de alfé-
rez evenetual da de complem-ento por 
orden circul~'Lr' de 19 de J}Gviemr.re de 
1975 (D. ~O. núm. 5 ·d:e 19"'16). 
Madrid, 22 de julio de 1977. 
Gu:rIÉRREZ MELLADO 
SegÚJIl: -comunica la tercera Zona 
de la l. M. E. C., ha fallecido el día 
21 de. junio del presente año en San-
tander, 'el aLférez eventual de com' 
'DIamento del Arma de Artillería y 
Distrito de Zaragoza D. Julio J.Vten-
dieta Garcta. 
Madrid. 21 de julio de am. 
GmIÉBlIEZ MELLADO 
Dirección de Pencinal 
x 
ESTADO MAYOR 6ENE~AL 
Distintivos 
Por reunir las condiciones que de· 
t.ermina el Decreto de 28 de junio 
de 1935 (D. O. núm, 1.¡s) y O,rden de 
21··de mayo de 1931 (~Colecclón Le-
gislativa., núm. 279), se concede la 
o.diclón de tres barras azules a dos 
del mismo color y dos doradas qua 
con ,el distintivo- doe Profesor.adopo. 
see,*al GE'ne-ral ,de, Brigada de Infan-
tería, dtplomadode Esto.do Mal'or, 
clon Felf¡Pa Palacios Costero, segu.ndo 
Jel.fe da la Dirección de Enoo:t1anza de 
la Jefatura Superior d~ Personal. 
MMÍrid, 29 d'll julio de 1977, 
GUTIIllnuEZ MELt,ADO 
INF ANTE:JUA 
Cambio de resblellllfa 
A ¡p,etLoión ¡pro¡p1a y [lor aplicao1ón 
dEl ],0 dispuesto en el articulo 4,0 de 
lo. 'Ord.'en ,de 28 de novlembrCl de 1939 
(D, O; núm. 52)" S~ co,ncooe el cam· 
bio ,deo res1d.'encia, sin derecho a pR,. 
sa..portedietas, ni indemnización po'!' 
tr,aslado deres1dencia a la plaza d~ 
Cáceres,en la, 1." Región Militar, al 
{lorouel diplomado de EstadG Ma-
yor de Infantería, D. Ricardo Garchl-
torena Zalba (1912), disponible en la 
1." Región Militar, P¡asencia (Cáce-
res), co-nt1nuani1o en la misma situa-
ción de disponible en la. ,plaza de su 
nueva residencia y" a.gregado al Go· 
bierno Militar d~ dicha !plaza, pGr 
un tiempo d~ tres 'meses, a partir de 
la fecha de, la Orden da su \p.ass al 
Gru,po de "Destino de Arma o Cuer-
p~. . 
El cese eu esta agregación se pro. 
~ucirá automáticamente al finalizar 
dicho ;plazo, o antes, si le correspon • 
diera destino de cualquier carácter. 
Lo .que 00 !p1lblica a efectos del per-
cibo dscomplemento' de sueldo que 
¡pueda corresponderle. 
'Madrid, 29 de julio de 1977. 
Gu:rIÉRREZ MELLADo 
Distintivos 
Por re.unir las oondiciones que de· 
termina La Orden de $M, de mayo da 
1976 (D. ,O. núm, 121), se concede al 
distintivo de :perm'8.nenoia en Unida-
des de Operaciones Es.peciales y ad1· 
.olón <de barro.sque se ex.presan a los 
jefes y oficiales de Infantería. que a. 
continuación sa relacionan: 
Comandante D. Pedro Cabo Gám&Z 
(G639), del Regimiento de Infantería 
Córeoba núm. llO.Distintivo 'Con oadl· 
elón de cuatro barras verdes. 
Otro, diplomad'O> de- Estado Mayor, 
don Luis Jiménez -Reigada (7734), de 
la Capitanía ·General de la 5." Región 
Militar. Distintivo con adición de cua-
tro barras v~rees. Qtro, D. Joaquín Barrero Sel!rano 
(1909), del Alto Estado Mayor. Distin-
tivooon adición de UUIa barra dorada . 
Cap1t.án D. Manuel González Nava-
rro (8817), d,e1J. Alto Estado Mayor. Dis.-
tintivo con 'adición de una barra do-
rada. ' " 
Otro, D. Manuel Alonso Alonso 
·(8986) , de la Compa,tl.ía. de OperacIo-
nes ,Especioa.les núm. 92. Di!>tintivo 
con adición de una barra dorada 'Y 
,dos verides. ' 
. otro, D~ Fernando Rodriguez Gon· 
zález ;!Jí?,Í:3). del Regimle111to de lntan-
teríaGranl8.da núm. 34. Distintivo' con 
adición de <CoUatro barras veIl(j.es. 
Qtro, D, Jo'sé Fernández Bastarreche 
(9637), de ll!l Compañia de .operaciones, 
Esopeci8Jles núm. 71. Distintivo con adi-
ción de tres barras verdes, 
Teniente a.uxiliar D. JosG Mor.e-no 
oam.bero (8~jl),' del Regimiento de In-
l'autoría Bada.jo~ núm. 2(;, Distint1Wl 
'COlí (J.lrU¡¡lóu 'Ido tres barra.s ver,cfes. 
10,t1~O, n. M¡muel PÓl'ez Sánchez 
(:1805),do :La lJlulí!l. Mayor Rooucid!l. 
dHl l1ogUmouto da In:!ant(frlo. Salléll 
)n'll!Oie);'o 00, mstintivo «l001l a'dioión. de 
una bo.rl'(\ (lOl'hldo. y una verde. 
:Muc.l,1'1d, ~\) de Julio do 1977, 
.Gu'txlinllEZ M.ELLAD0 
P01' Il'e.unir las condi,ciones, que. 4e-
te,rmiona Jo. 0,r1d,en 0.'6' 2;4 de: mayo d.6 
1976. ('D. ,O. ,núm .. 12:1), se, oCOlUtCed~ eol 
D. O. núm: 1~ :1. d~ 'agO'sto d'8 1977 
~istintivo ',~:e Poe.rmam:e:ncia en unida-I baIlar, . especialidad Cria Caballar, a 
des de Operaciones Especiales y a,.¡li-' los oficiaJes espp.cialistas Pal'adistas 
eión doe ba.rr~ que s,e. .expresan ~ los que a continuación se relacionan, pa-
suboficia.I.es de Infantería que a c(}n .. '\", sando a la situación de retirado por 
tinuación se relacionan: cumplir la ,edad reglamentaria ~n 
SUbte-niente D. Agus-tín Cayuela Ca- la~ .f.echas que se mdica, debiendo 
.riillQ (8071), de la Com'Parlia d.e Ope- ~ hacérsele qlpr ~ Consejo Su.premo de 
raciones ESlpooialesnúm. 9'4.-Distin- 1 justicia Militar, -el seI1alamienta de 
tivo eon adición de oo.a ba.rra· dora- haber !pa?ivo que les corresponda, 
da y dos vm-des. ¡llreVia 'Pro.pues~a reglamentária que 
Brigada iD. .Manuel Chao L()lr,en:w' se cursará a diCho Alto Centro.' . 
(9886), de la. Zona; de< Reelutamieñto! Alféfez especialista ~aradista don 
'Y Movilización núm. 84.-.D'istintivo' Manuel Carrasco Rodnguez (77). del 
oon adición ,de una banra dQrada y $é.ptimo De.pósito de ::>emental~s. Cllm-
una· Te.ro.e. . pIe la edad de retiro,el dla 9 de 
Otro, D. Marcos Benmúd.ez Roebe- se.ptiembre de íI.\l77. 
llado(9!M9). d.e la CúmípaI1ía de Ope. Otro, D. Francisco L~~z Herrerp. 
.raciones ~s.Jl"OOiales núm. 71.-Distin- (89), del segundo Deposito de .Se-
tivó .con adiCión, de una barra do- mentales, i:umple- la edad de retrro, 
rada. elide octubre de 19T{. 
Sargento primero D. Fernando Gnn- Madrid. 28 de julio de ;L977. 
dfn V1clori~ t1028(}), de .la GOIDpaI1ía . GmIÉRllEZ MELLADO 
da Operaciones Es:peciales núm. 92.-
Distintivo có-n, adicióI1 de cuatroba-
roras ve.ro.>ss.' 6 
otro; D. ,Pedro Jiménez S&ra'Pio 
(10379), de la. misma..-])istintivQ, con .. 
adición doe tres barras v,erdes. -
Sa.rgentG D. Luis Sagrado de Mi-
,gue-l (999'2)l de la. Com-paliía de O'pe- AR.TILLERIA 
.racionoo E&pecialeg rntlm. 71.-Distin. 
t1v.o con adición doe. una barra. dora- Destinos 
4a. y una. verde. 
Otro, D. J.U8JIl BIMloCh Chicón (10778), La. Orden de fecha 21 de. julio é!e-
de. la. COmpatíía de <Q.p-eraciol1E's Es-- '1977 (D.O. m'm. 167), por la que se 
'Declale; ntlm. 22 ....... Dlstintivo co·n ad1- le destinaba al coronel de Artillería. 
..alón de trae baTl'as verdes. Escala activa., Gru.po de «Destino do 
Obro, D. Josá Ga.roí-a Caballero Arma o Cuerpo», D. Antonio Hernán 
(11017), de la misma.-Distt>nti,:,o con dez López (797), de dis.p'Onible en ¡a. 
. 1:1Idicróu de tres balTas veroes. 11.10 Región Militar, p:aza ,da. Ma-
QtrQ.. D. J'ooé Garc:fa Manteos (11201), I cLrld, y agregado el Gobierno Mi. 
d.e. al m1sma.-Distintivo cOtn 001c1oo limr da dicha /plaza. se entenderá rec. 
4e dos barras v·e,roes. I ti-fleada en el sentido de qnEf, S& des-
Otro, D. Claudio Garoía Vicioso tina .para adjunto a la Gerencia d-e-l 
(11657), de la Compal'Ua de, 'O,plÍoracio. ~ Instituto Soeial ·de las Fuerzas Al'. 
nas ESpooi8l1eg núm. 71. - Ddstintivo madas (Madrid'). 
·no·n adición de una barra v-eroe. 'Madrid, 29 d,e jll1i1l de 1977. 
, OtrG, D, MamuEfl Romero Guindos 
(11820), de la. Com'Pafiía de O.per3!Clo- GmIl!lRREZ MELLADO 
n.es E&peeial.ee núm. 92 . ....: Distintivo 
¡(lOO ad!e1ún deo una. ba.rra verdeo. 
Ma.tLrid, 29 de. julio de 1977. 
GUTIl!lnnEZ MELLADO 
.CABALLEIUA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
INTENDENCIA 
Ascensos 
PoOl' existir va:cantes y, tener cumpli· 
das la.s condiciones que dEftermina la 
Leoy de 19 de abril ,de 196'1 (D. ,O, nú-
mero 91 .. ). y Decreto de 22 de diciem-
bl'e de 1006 (D. O. núm. 11, de 19(7), 
se doolara apto p,nTa el ,aooenso y se 
ascif!nde al empleo. inmediato supe-
IJl~s • Ascensos. Retiros rior, 'con antigüe.dad -de '29 de 3ulio de 
, 10 1m, al jefe y oficial de Intendr;:n'Cia. 
Por reunir las condiCiones que' ri· de la Escn1n activa, qlH'J. a continura-
Ja el lJoncl't029W/74, ,de 27 4e se.ptiem->oión Ha re1o,cionan. qHe,do.ndo- en la. 
l:lre. (D. (J. mimo 245), y normna pll· situación de disponihlo en 1M Regio-
)'8, íLpU(lt\c16n dnl mismo, /lIprobndns noa IMilitares y [llazo.l'! que se indiea.n. 
¡lOr 01'·den do 15 -de nov1@mbre de¡ 
1074 (D. '0. núm. 250) y Orden de A. teniente coroneZ 
24 de iUclnrnbredl;) :1074 (D. O. ,nú-
mero 2(3), ampliando lo. anterior, s,e' 'OOmandan.tede Intendencia (E. A.l, 
ca.ucNic el iogreso. er¡ 811 grado de· don El'I18StO Herrero Rive,rM (732), del 
tenle.nte y antigüedad ,de- 17 de no- Dc,pós1.to y SBrvieios de Intende,ncia 
viembre- de 1974, en la Escala es- ,de Málaga, en la 9." Región Militar, 
!.).ecial dé. le-fes y oficiales eSipecialis- Málaga y agrega:do -al ,Go,bierno Mili· 
tas, Rama de V¡;ter1nrai~ y Cria Ca" tal' de Málaga. 
A. coynandante 
Capitán' de IntendenCia (E. A.), dolt 
José .BEmito 'González (:miO). de la 
Academia, de Intendencia, provisional. 
mente en Madrid, en la 1. ... Región Mi-
litar, Madrid y agregado a dicho Cen-
tro.· . -
!Estas agreg'aci'Ones terminan el día 
2.9 de octubre ·de 1911, o antes, si les 
lCorreS'ponde destino de -cualquier ca-
rácter. 
Madrid,. 29 de julio de 1977. . 
GmnIDREZMELLADO 
. -
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
, Disponibles 
A propuesta del Vicatl'i~y Geno&ral 
Castrense, y a tenOlr de lo expuesta 
en el irtít'ulo a,o de la O-rde-n .de ?:f 
d,e marzo da. 19M (D. Ü. núm. 72}, 
pasa .a. la situae!ón de ·disponible ell 
la 1.'" Reglón Militar y agrega:do al 
Gobierno M1l1tar de Valladolid el ca.. 
pitá.n .ca)?a.llán D. F·a,ustino. PWM 
Martínez '(26a). eesandoen la que se 
encontraba. por Ord,en de 7 de jumo 
de 19')16 (D. O. núm. 12~). Dicha agre. 
gaeión finalizar!Í a los tres meses lit 
pa,rti'r de la fecha de esta Orden, {) 
antes si. le correspondiese al mane1o.. 
nado ,.capellán de-stin-o voluntario. o 
:forzoso .. 
Ma.drid,29 de julio. de 197'7: . 
GUTIÉRIlEZ MELLADO 
V A¡'RIAS AlRMAS 
Condecoracione.s ' 
S,e .(fo.ooe'!I,e uutoriz.a.ción p!l¡ra uilu 
sobre el uniforme las co,ndeco1'.aclo.. 
'nes que s'e maM!o.na·n a 10G Jetes ., 
ot1>Cia:les que a ,continuación s·e rela,. 
cionan,' ha·ctándose la -de-bida anota.. 
eión' en s.u HOja de ServicIos. 
T,enie,nte ,coro.ne-l de CabalLería don 
Ainge.1 Ares:tigüi Alvarez (992)\ del Go. 
bie.rno Militar d-e Palen,cia.-EM&-
miendade 1'1t o,r-den 'd'e 'Cisner()o!í. 
Otro, D. Juan Ca.stresana. Garoia. 
(1008), del .Alto 'EstSido Mayor.-Ol\dlm 
ode Afric!i, con la; ,ca.tl3'gor1a. de (». 
me,nda,.do'l'. . 
Tmnl'enta ,aoronal -de lngan.1-erÍls, d1-
iplo-IDlJ¡é!o de E'lOota.-do M,ayor, D. F>!.'Q¡l'Jr 
ciSICO V,&gu1lla!1 El!>C6S ,(82'7), d,el mi¡.. 
mo.-E'lncormieu,da. ,de laOr,don de Isl)¡. 
])'6110, Católica.' 
.coma,ndant,a audito1' O. Jo,aquin H-er· 
nánd'e-z Oro,z.co (202), -del Cons.ejo Su,. 
p.l'emo ,de JusUciaMilitar.-En.cCJm1,en-
da -de la Orden del Mérito· Civil. 
Comandante ~aTmooéu~l>co D. Angf!!l 
• 
1 «e a.golStct d-e 1m 
Aleman casado (234), de l!ll Jefatura. 
da Farmacia de-l Estado Mayor .(lel 
Ejéreito.-Orden -de Afriea. con las 
ca.tegol'ias de Ofioial y (;omendndor. 
Tetuán núm. 1. Distintivo de Regula· Otro, D. Eduardo 'Pa;ratnio BernaJ.. 
res de Infantería. . ins.pector prinoipal. 
Capitán .de Infantería D. José Pare. 
des Pe1lrosa (9318), d& las Fuerzas -de 
Poli.cia Arma.¡la.-Me<dalla de la 01'-
den .Imperial del Yugo y '.las Flechas, 
Teniente auxiliar de Intfanteria «on Teniente D. Francisoo Gom:ález Pé-
Luis Calabria Martinez (3393), «ispo. rez, ingeniero técnieo «e ascenso, 
nible en la 9." Región Militar y agre- Subteniente D. josé «e la Cruz Cá.· 
gado al GI'Il'Po de Fuerzas Reg'Uiares 'eeres, factor de eirculaoión. 
ode Infantería 'Melilla núD:!. 2. Distin- Otro, D. Viotoria:no GonzáIez de lá. 
tivo «e Regulares de In.fanteoria.. Aleja. Saludador, faetor de eircul\lo-
Madrid, 29 de julio de 1977. Madrid, 29 de julio de 1977. eión. ' 
GUTIÉRBEZ MELLADO GUTIÉRImz MELLADO Brigada D. Miguel Berlanga Muño:i', eneargado de 'subestaoión. 
Otro, D. Garlas de León Silos. ofi-
cial de' oficina. 
Distintivos Otro, D. Felipe. Romero Salas, ma-
• quinista. -
Por hallarse oIlompre-ndidós en la Or- Sargento D. Rafael Berbe-l Turréei-
d.en de 18 ode abril de 1971 (D. O. nú- FUNCIONNRIOS CIVILES llas, ayudante de subestación. 
mero 89), se concede el derecho al DE LA ADMINIST¡RACION Otro, D. Leopoldo Rodrígu~ ffi:l.r-
uso -del Distintivo de Permanencia de MILITAR cía, ayuda;nte de maqui.nista. 
Pe-rsonal del Ejé;reito :en 'la Guar-dia Otro, D. Juan de los Santos Villa-
Civil, ,eon borde -dorado, a los l'afes C G 1 A"~w :rejo, eapataz, nernn enera UlUIlar e b ' D E "U B . 
'7 ofieia::.es que a continuación se ,re- r~ a o ;prImero . mI o eT.meJO< 
1aeionan: Excedencia voluntaria Monroy, oficial de oricio. 
, T-enicente coronel de Infantería, di- Otro, Fooe-rico Blanco Pél'ez, ofi-
plomado de El>tado Mayor, D. Arturo D& acuerdo con 10 dispuesto -en' -el .cial de afielo. 
, Sáneh~z Caba." (4295;, disponible en artículo 57.3 del ReglamentG de- Fun- S~l~adO José Fernández ROOrfguel1:. 
la l." Región Militar, plaza de Madrid. ciÜ'narios Civiles al servicio de la Ad. ~auxllIar de almacén. 
, Otro, D. Santiago Cilleruelo Yana ministra.eión Militar, .el Alto Estado Otro, Antonio lruesta. EsWve. gUaJ.'-
(6467). da la lJil'eoción ·de Ensel1anza. Mayor. a pi'opue-sta de la Junta Per- {da sereno. 
de .la Jefatura Superior d-e Personal. manente ,¡le P-ersonal, ha concedido Otro, José MUl'illo Vigara. fspeola-. 
'Ofro, D. Jesús Martfnez Jiménez: a la tuncio.nal'io civil <del CUe-l'pO Gs- lista <de estaeiones. 
(:64'19), de la misma. ! ne<ral Auxiliar, doila Dolores Soteras Otro., Jes11& Sánellez Blay&, limpia.-
. Comandante de Caballería D. José Escu<de.ro, con destino en la. letatura <dar. 
Velasco Zuazola (1~), ·del Regimlen- ¡ <de Asuntos Eoonóm!<:os de la. J1'll'ee- Otro, losé Torra.s Aleg~. Tigilam·te 
lio Acorazado ·de Caba1l:eria Montesa' clón <d'& Servioios G-enerules. de.1 Esta- <de estu-oión. 
b.úmero 3. do Mayor de;¡ Ejéroito, ~l paSle a la 
'Caipitán -de InfantE!orl.o. .n. Roberto situación de &x<le'lienaia 'Volu'l1ta.ria Compa1Ua Metropolttano dlS Madrid 
\I;11ernández Otero (10U5), d@l Reglmlen· que detennina ·el .artículo 56.1>0) del to ode ¡·utante.na Mé·rida núm. 44. eita<do Reglame·nto. 
, CapitáJn de lntenden.cia D. José 19- Mad.rld, 29 de, julio de 1977. 
.l'l.8:cl0 .Mateo CanaleJo ~13i!3) • .(lel Par-
que y Tallcl'es de Artíllería de la 
Coman.(lancia. General ·de Mel1Ua. 
Otro, D. Munu,el Ro,driguez ROdri· 
flUe-z (1400), del Depósito y Servi'clos, 
de Intendencia ·de Zamora. 
Teniente de I.nten.(lencia D. Domin-
·go;BJ.a..ooo García(1479), ·de la Com-
pa:l'íía ·!loe Apoyo del Grupo .de lnten· 
denc:ia .' 46 la Agrupaoión Lo.g·ístico 
número 1. 
Altéorez~ ,de la Escala eSip9.cinl de 
Jet·&s y onctales es.pecialistas, D. José 
·.Á!lvare;l\iog'o, del Parque Centra.! .(le 
Tránsmislones. . 
l(!J¡drtd, 29 de julio· ·de 1977. 
Por estar comprendidos en la Or-
--------__ .J •••• ~ ... I ________ __ 
JEFATURA DE INGENIEROS 
.DEL EJERCITO 
ESCA·LA DE COMPLEMEN. 
. TO HONORARIA DE 
FERROCARRILES 
Ingr.esos 
den de 6 de mn.yo de 1938 (<<Boletín I Por I(l'star ·comprendidos e.n ·e1 De· 
Oifioia1 del Estado» núm. 585), se con-¡ creto de 27 de se,pt.1embr.e de 1934 
(h'ma; la 000110l'<s16n <deldMintivo de' (D·. O. núm. 225) y no ·comprenderles 
Fuerzas Esp'eciales que se indica al las ·exoepciones del De'creto núm. 314, 
.jete 'Y ofiolales que a continuación se de. S de julio d,¡¡ 19a7 (<<It O. del Es-
re.lll.Cion.ll.n: i tMoJi núm. 262). ingr.esanen la Es-
: ClJomll.udante do IuteuttrJ11cia n. LUis· <Cll.la .(l·e ·eompl.emento honoraria <le 
López ric.l A~O SUflt!luH1ria (1202), en Fell'l'ocal'l'l1e'Il, con 1M {.ltltegorllts que-
'.61tuQ.c16n de <!isponilll¡} '1 !tgl'(lgudo a.l s'e indlcfl¡tl, los funcioXHl1'10s y em· 
Cuartel Geueral d,n la Comando,f!nlu pIGlldos de las ·empt'esn,s f·errovlllT'1as 
.\:G'eot'l;ero~ de Ce1.lt.a. f)ist1ntivo d¡¡ ll(~·. quo se t'elMiorlo,fi !l. 'C()lIt1mu1Oi6n. 
guln.res de l·n!u.ntfl.'l'in. I 
." 'CalptÚlín de lflfl1.lltarta D. Val(H'o¡ naa NacionaZ do tos ¡,lcrrocarrUes Es-
Asens10 Gallego (OOIYi), \le 10. A<lO,demia pa;fl.oles . 
. ,*oneral' j3ásicaC\.e .Suboficia.les. Die-
iántivo <le La Legión. . 
. f.f)ll~ll1.~~te, 4e- .In~antG:r.1a.. D. Antonio 
<Ir'laI'tíriez Serrano (l0233.h ¡del Grupo 
ti Fuerzas RegUlares de infantería 
'Comandante. D. Agustín Valdarra. • 
ma Courel, sUbje,j'e .el·e d-e·pa.rtanlento. 
Capitán D. Fe·rmín Bermejo B.erme.. jo,Inspe·cto.r Iprncl.pal. ., , 
BrlgadaD. losé Medina.. Martín-e:ll, 
oficial .primero administrativo. 
Otro, .n. Cástor Ramos GonZáI'fl'Z, o;fl· 
cial prlme-ro Ildmin.i&trativ0. 
Ferrocarrn Metropolitano de BarclStO'-
na S. &. 
CapitánD. JOl'gfli Forn VJ8.lIs., médi-
co de, empresa. 
FerrocarrHes ae JIfa Estrecha F.E. V.H. 
Subteniente. D. Francisco- Vad!eJ1. Mi- " 
ralles, j.efe de estación. 
FerrocarriZes ele CataZu1ta S • .tf. 
Sargento D. Albe-rto Bov~ Ca&tán, 
motorista. 
Madrid, 27 .(le, ~ayo -de. 1977. 
ALVAl'IEZ·Al'IENAl!I 
(Del B. O. ele! E. n.O 100, de 'ilJ-7."fi.¡ 
----------" ....... ~ .•.. _ ... --------
.. DIREC(fONGENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Vacante/; de .destino 
Clase S, tl'po' i.o' - ,. 
De libre·designad6n,., '. 
Nueve de suboUcial ,lfe' la' Gua.Mia. 
Civil, existentese.n las Unidades de ,Don Manuel Ga,r{)!a Guijo, de la la Plana Mayor del 13 Terci-o (GWi.c 
la. ,o\grupación de Tráfico de di{)ho Academia de Guardias de Ubeda. dalajara). 
;(;uarpo que ~ c.ontinua-cI'Ón se. expre- Don jUé1ln Alegre' Remir.o, de la 121 Don IsidcH'.o G.onzález García de 1& 
san, c.on aptitud para el se.rvici.o en Comandan-cia (Segovia), . . 411 Comandancia (Bar.aeIQna).· . 
1\8. ,citada Agrupación. Don Rafa-el Diaz Ramal, de. la Mil D-on Angel López Hidalg.o, ,de ~a ~ 
Documentación: Papeleta' de óPeti- (La (;Ol'Ulla), (Santander). . . 
.alón de destino y Fi<lha-resumcn, re- Dan Le.ovin.o Feij.oo Alvarez, de la D.on CióPriano o.cón Sill-ea-as de.l& 
mUidas p~r. eon:ducto. reg~amen~ario : 63! (Po~tevedra)., , 521 (Pamplona,),' ' . 
.a este ,~¡hmster~.o (~h~cClón Ge,ne-¡ D.on Segull:d.o Matlas Martm. de la D.on Julián lranzo Múñoz, de la. .&31 
ral <de la Guardia CIvIl, 1.& Sooclón 222 .(,Cáceres).. . (Zarag.oza). ' 
de El'I) , .. ' . 'D~n MadlUel MoJ.ma Marlmez, de la n.on Ramón Guija,rro Roda, de la. 
~lazo de admlSlon de pa'Peletas: 261 \Granada). . . 1242 (AJo·ecirasl. . Qumce días hábiles, c.ontad.os a par- Don Armando Núñez Arias, de la: 0- > ., • 
tir tIal siguiente al de pnhli.!a,~hm de. 64-1 (La Coruila). - . Don EInest(} Martm-ez; GOlcochea, 
la presente, debiendo t¡:>liefse en cuen-l Dan Jorge Usó!ii .Casas, de la 232' d~ la 4~;' (Ge~ona). .' 
i<r lo previsto en los articulos.l0 al 17! (Jaoo). O,U anCIS-CO Hernández ~outar--
-del iReglamsnto sobre ipro-visión de Don Francisco- Pascual Iglesias, di} di. de la ~ .(Teruel). 
vacantes de 31 de diciembre úitimo la 62'2 (Zam.ora) . . on E.ut1qUlO Zayas Cuerpo, de la 
I • - . . . • 132 (Sona' . 
,DIARIO OFICIAL numo 1, ·del allO ac- Don· Antonio Bretón Perez, de J.a D F'!' . 
tualj. 64,1 (La Co-ruña). on elIx -Martm Lucas, de· la 41' 
"" T • R' T '." 1 I (Gerona). ' 
. EspeC'i.alidad de Motoristas 
·.uou .. .oaquln lvas .orres,· .... e al D"'n U"m""", R d . O t· 241 (Cádiz). 23"? V' ';Vi ."""1. o 1'lguez ;r lZ. de. la 
n.on José Sac(} QUíroga, de la -332 - (Jaen). 
(Orense). Don Luis Rosal.es Gámez, de- la 311 
SuJ:¡seetor de Valladolid_-Una de Don Manuel Novoa· Boso, d-e la 631 (ValenCia): . . 
S!l.'rgento. • (Pontevedra). Don A~JandrinO 'Martínez Martín6:i, 
Subsector de Huelro.,a.-Una .rl.e sar- Don {;armelo Lahoz Roy.o, de. la 431 de la 41:.. (~anresaJ, . 
gento. (Zaragoza). DO,n .AntonIO Revilla Nevares, de la. 
Subsecror dE! Palma ·de Ma.lloN:a.-- Don Domingo L.orsnz{). Gómez, de la 541 \Bllbao). Tráfico. 
;lna ·<le sargento. 212 CHuelva). Don. jaciil.1to Brazal Maroro, de la. 
Subsootor da Jaé.n.-Una de sal" M d 142 (ClU<lad Real). . 
gento. a r1d, 21 ,de jUlio de 1977. Don Francisco Martfo{;z Garre, d.II 
Subse-ctor de T-enerife.-Uua de sar- la 321 (Muroia). 
gento. GUTIJllRllEZ MELLADO D'Ofi Fl'anclscOo Martín Santos, de la. 
ESpeciaUdad. ae Atestad.os 
Pl17na Mayor del 52 Tercio (Pam'Plo--
na/o 
Don F.ranciS'Co VillegO;S RUiz, de 1& 
Plana Mayor de.l 14- Tel'cio (TQle'Clo). 
'Suhsootor de r.órdoha..-Una de sar. Don Aleja·ndro Na varro Za.rzuel~t. 
ganto. Por 'reunir las condiciones :regla_ I
de la.11:1 Coanandancia (Madrid). Trá-
Especialidaa de Oficinas 
lPLM Agrupación (Jefatura de Ma. 
térlal).-Una de subofi.cial y una de 
sargento. 
Subse.ctor dI;} Alioante.-Una. de sal'· 
gento. . 
Madrid, 27 de julio de 1977. 
mentarias para -el asce-nso a brigada fioo. , 
y .existiend.o vacantes en .asta Escala, non Angel G.o,nzólez Mora, de 1\8. 521 
se concede dicho empleo 'por antigüe. (San Sebastián). 
dad con la de- esta fe,cha, a. los sar- Don Salvador Diez Martinez, de 1 .. 
ge·nt.os primeros de la Guardia Civil 611 (ValladOlid). 
que a co·ntinua-clón s-e. ,relacionan, los Don Alfonso Carralero Alcántara, 
que continnuarán agregados :para .el de la Compa11ia de Reserva ,de la 2.. 
s-ervicl0 en las Unidades a que ac- Zona (Sevilla). 
tualme-nte pertenecSln, hasta Obtener Don Pascual Lucas Sánchez, de la. 
destino definitivo, ·ex-cepto .para. aque- 311 Comandanoia (Valencia). " 
GUXIÉRREZ 'MELLADO 11.os a {¡lli·enas se señala otra sltua- Do·n DomIngo. Pérez Novo, d& in. 631 
clón. (P.ontevedra).· 
Don Faustlno Lópe.z García Adám,ez, .Don Ge·ra.rdo Gutíérrez' JUMez, de. 
d.e la Plo.na MayoT da. la 4." Zona la 612 (Leoo). . (Ba.rce'!<llla). Don ·Carlos Escobar Fe'l.'nández, (t& 
Do<n José López Fernández' Gonzá- la 221 (Badal'oz). 
lez, de la Ml ComandanCia (La Ca- Don Juan AIegría. 'Moll'aro. de- la Ascensos 
rUfia;). Tráfico. 222 (Cáceres).· 
Por 'l'Buntr las. -condi-clc¡nas :t'>e~la- Don ;fosé Balle1l>tea'o6 Esteban, de [a Don Manua.l Gavira Rincón, 46 la 
mentarias para ,e,lascenso a "subte" 5011 (Sa,ntander). . 211 (SeVilla). 
tliien.te, sa. ,coneede di.cho·empleo ,po,r Don Ama.n<lio· iI:1evma Barb,ero, de n,o.n Manuel Ruíz Sierra. d,e- la MI 
antigtledadcon la d-eo es-ta techa y la 531 (Bull'gos). I (Vitor!a). 
oCo.n atrl'eglo a los- ip,r,e<le!ptos de íla J"ey ,Don Manuel Millán Rabanaque, de DOll: José Doblas Rlvas, d,e la 1.a. CO'-
de 21 d,e- julio de. 1960 (TI; O. il.1úme-- la P,lana Mayo,!' del 43 Tercio (Za- mandancia Móvil (Madrf.Cl). 
1'0 167), a los brigSidas de la Guar- ragoza). Don Anto.nio Mo,reno Santa.na, @ JA~ 
.día Civil, que a co'ntinuaci6n se. re- .D'oo Salvad·o·:r Ce'l'Ulefio Morales, dé 152 Comand'a'ncia (Las Palmas). . 
laclona.n, los que ,continuarán -e,n sus la. 311 Comandancia (Valencin), que- Don Adrián Re.piladOo Matute. de- ],Q, 
a..ctuales destinos. dando. oConfirmado, 'M: su ,!lJctus:l des- 112 ílMadrid). ' 
Don Manuel Ló,pez Vakláro&l, de la tino. D'on J,06é Jiménez Pe.l1gro&. d&l CQ.. 
M2Comandar¡.c1o. (Lugo). Don .Emmo IMartín. Garil'ldo, de· la legto de' Gua.rdiu& Jóvenes. ' 
DOln José So.ntll, TOll',esa Mans.o , d.e 222 (,Cdceres). 'D-Otl Antonio, 'Martín L6,p,ez CCl,rl1, d.o& 
[s. Agt'u:pnc16n do Desttnos, Don Po.hl0 Ma.rtín ·G.al'c1a., de la, 481 la. 261 Comanduncla. tGl'tIinada). 
Don A:u'g.Gl Garcil1 Al'es, de la 641 (ZM'agoza). llo'n Luis Fer.uández Ta1n, de la. e.I& 
Coman<lllltl>C!a, ('La,Corutllll. 1),oln Emilio Tama,yo Agullera. d-eo la. (Lugo). 
Don Elad10 COlrzo ,ES>Clu,dero', ¡¡le> la, 002 lAilme.t':!a). '" Do,u 1l1a,!Q¡el Mar,ín ,AguilOO'a. d¡; .LQ. 
€112 ,(LeOn). . D.on .Q·nP<¡;imo· Go·nzáJ..e.z iMate.os. d.e 231 (Córdoba.) , 
:DOn An-tQlUano Garcia,. Ma,rtín, de la 642 el,ugo·), J)onbergio Alvarezo Rodríguez, d.. 
la, S." ·Com.a.nds.naia Móvil. Do,n 'Wtn11el Navarrro. 'Cuenca. <le. la lit 612 (León). 
,])on Al{')joSánchez Viva'r, de. la 1~ 1131 (Córooba). . Dqn Edua.rdo- Re'Clooo:o> ArdUa. d-eo la. 
~LM Palm.as). . Doo Avelino Gueit'a'a-r.o BeI1'be.ria, de I 212. (Huelva). 
, . 
DO<n Manu.e-l kurglldo Almagro, de 
la 311 {Valencia}, 
Madrid. _ 27 d.ajulí()d~ 1977. 
i da agosto d'8 1WJ D: O. lilbl. 1'n' 
Don Victoriano orbis Or])is, da la lDon . Luis CordeJ.'o Pelea, de la 11~ 
311, Valencia. Comandancia, Cuenea. 
Don Manu8'l Arias Oporto, de la 212, Don Antonio Fernánd.ez Cepedoello, 
Huelv.a., Tráfico. . de lJa 331, >Castellón .. 
GUTmBBEZ :MELLADO • Don Saturnino Gil Ramiro, de la Don Isilliro Carnel'O Van~, de la. 612. 
413, Zaragoza. León . 
• Don CIemente -Gómez Descalzo, de ,Don Clidido Puarte Diestro, da la 
la :IJ13, Cuenca. 413, Gel'Ona. . 
¡Don Juan Vázquez Vázquez, 'lde la Don Avelino 'Marqués Arias, de: la. 
Por reunir las condiciones regl;a- 212, Huel'va. 612, León. .. 
mentarías paro el ascenso a sargento 'Don Joaquín J:.ópez Pérez, de la Don Juan Es.pinosa García, de la· 
prooero, se concede dic110 empleo, con; 521, Pamplona. 651; l()'Viedo, Tráfico. ' 
~a. antigüedad de 10 de junio de 1977/ Don Luis García López, de la 212, Don Carlos Arrojo Loul'O, de la. 431r 
y con arregló- a l'Os preceJ)t-os de la Huelv.a. Zaragoza, Trá:fico. 
Ley de 21 de juliQ de 1960 {D. O. mí-¡ 'Dan 'Manuel Ortig'OlSa Martín, de la Jl.on Josá Pascual Carbonell, de la 
!lle'O 167), al sargento de la Guardia" 251; Málaga. . AgrUlpa'Ción de Destinos. 
Civil D., Julio santamariá Pérez, dell . 'non Narciso Turrión Portel.a, de la Dan Francisco Guardia Mattin, ir&-
M Tercio' (.cáidiz), el que continuará I 541, Bilbao. '. . la 221 Comandancia, Badajoz. 
en su -aetual destino, colocándose en Don FranciOO!} Menor Mantas, doe Don. Domingo Martín Gareía, d& la 
im Escala d.a loo de su empleo a 'Con- l!a 25'1, Mála.ga. 'i 512, 'Palencia. 
tinuación de D. José López Ubeda. Don Juan Monge Redondo, de la ií)on Fl'Orenüio OlaH:a dal Cura, $ 
Madrid, 27 de julio de 1977. 242, Algeciras.· la Plana lVfayordel 53 Te.r.cio, Burgos. 
¡¡jan Raúl Martín -Mq.ITero, de la Don Francisco Mira BuenQ, de. la 
GUTIÉRREZ MELLADo 2501 Málao·a. 2.:¡¡¿ Comandoancia, Jaén. 
Don LU';;io L6.pe:a Burgos, de la Don. Antonio Cibana} Isidro, de. la 
Agrt.!lpación de Destinos. 541, Bllbao. . 
J)o,n J{}sé Florentino León, da la ;non Juan Romero PareJo, de la. 25l1,.. 
.' •. :1:52 Comandancia, Las- Palmas. Má1aga. . 
Por reunir las oOOndielones regla.-. .Don Eulogio Na.varl'o Sanz, de])a Don Guillermo Ganzález jarillo, d.ll'· 
mentarias para el-ascenso a sargento 1632, 01'en&6. la 3." Comandanoia Móvil. 
primero. se concede dicho e~pleo Don Manuel Gal'cía Matute, de 1a Don José 'Rodríguez Cano, de la. 21S' 
oon l>aantigüedad de 10 de juma de 24.2, Algecil'as. Comandallcion, Huelva. 
1977 y con arreglo a los preceptos de Don Luis Losada. Sánchez. de la Do.n. ,Manuel Alval'ez González. d& 
la. Ley de 21 de julio de 1960 (DIARIO 631, Po.ntevedNl.. '. la 61'2. León. 
{)FICIAL núm. 167), al sargento de la ,Don Demetl'io Rodel'o GrantVdo, de .DOll AntonioCaba.llero Sállcrez, de 
Guarola Civil D. Enrique Gabaldón la 5S1, Burg'os. 'la 2&1, Granada. 
La.casa, dl'l 31 Tercio (Valencia), el Don Antoni,o Boza Pérez, de la 2111. Don l\fanuel Fernández ROdríguez 
q1,te continuará en S'Q actual destino, Se-vi1la. Ma"d,otlllA'!o, de la 1.& Comandaneia 
eolocándose en lo. ESoC'ala. de lOs. de su Don Antonio Delgado Pérez, de la Móvil. 
émploo a 'continuación de D, Víctor 531, BUl'gofi', Tráfico., non Juan Guel'1'aPulido, dIO la MI1 
Sosa Ca.m1p{)s. lDon. MQnuÉll VHchez So..avedra, d'e Comandancia, B!1bao. 
Madrid, 27 de jullo de 1977, lo. 001. Gl'anada, Don José Ramoo P.e11a, de la. M., 
Don Jesús Flll'nández González, de Badajoz. 
GU:rIÉRREZ MELLADO la 6~. Lugo, . Don T(lIodol'O Aguado, AA'lleda.. d.a la 
Don Jo,sé Mira.nda Ayuso, del !Cale. 1~, Segovia. -
,.' 
gio de 'Guardias JÓv,¡¡·nes. Don Vicmto Carrillo Rajas, de la 
Don José Fel'tllíndez Bogado, de la 211'1, Sevilla. 
152 'Comandancia, Las PalInas. : Don Guillermo Redo Baratas, del. 
.Por reunir las ,con,dlciones regla- Don Abilio Sánchez López, de la Pl1l'(!ue <lB Automovilismo. 
mentarías pu.rn el aSC0nso a sargento 1St!. GUQdalajal'a, non Eleutcrlo F,cl'l'(l!'[Lsde iP,n.z, de 
primero, se concede dicho empleo. por Don FranCisco SánCihez Salazar, de la 1'.i2 Comúndnncia¡ LugO. 
a,ntigüeda<l' con 10, ode 10 de junio ode la 231,Cól'd,oha. Don Juan Revelo Ibarl'onso, de la. 
1977 y e1:ectividu'd lu de la fecha de 1 .Don I"t'lllWis'oo Melgarejo Bel'herana,. Pll1,l1ft Mayor elel 13' Teroio. Guadala· 
&sta Oraen y con arreglo a los pre- dtf 1~'l. G~l, OviMo, ' . jaru. 
t:f~p.tOS do la Ley de 21 de julio de Don Rafael Alba Ofivares, d:e J:a 652, Don Basilio '[¡¡lfuente Pieldrafita, de 
19{j{) (D. 0, tl.(Un',1~7), u .los S¡ll'g~lltos Gijón,.. 1n. '1:11 Como,lldatrCia, .GuudaiaJftra. 
de la GUfj.l'dH" C1Vll que a Clont¿nuo- Don .<\ipolinar Ro-d1'1guez Pérez,:de Don ';\'1:amwl .Qonzalez Fernández. 
'ción o se relu.eiollan, los q?-e contmu:1' la 411, ntl1'C~.lonu, ma?:, do [¡t iZ112, J]U.~lvu. 
ráll fll1~US actuul()~ destmos, .non >Cándido. LaZ'Cano Rev1lla, de !JOII p(~,t1l'O ltom:ul€lz ,GaUog'o, de la 
Don VIC(mt(~ Murmo Marino, 'dG la In. "'1 B"lhao 2;;1, Málag,u, ._ ~2e C01r;alld(l,.r~cin" San (~c~aS~1án. (nllo~l' Atr()~l¡;;;r Cuadros Jiménez, de . D~:l Jr,,¡'IS Ro.llle¡:l ltuiz, de la Agru. 
,DOH, l'l'U~lCl?CO nOdrí",uoz Carvajal, 1'0, A(HMlomia {t(\ 'G,UUl'ditls de Ub,eda. ¡llwwl!do 1~e5t'11'lo~. " , • 
ce 1ft ¿11, 8fml!o" DOll José .F'l"Il(tur¡~z Soto, de 10. 321 J)O~l B(ll'Iwdo (.I1f')'V.t, V,tlle, {le 10. 
Don 17(:1111'0 (,t\\J!GtlS Es,pinosn, de la. ("o t'W¡l'LtHlln M Ul'oi 11 111 COtlUlwlnlJcia., Mn<lrld, ,~" Blt{~t1..ioz, "~ ,'. 'AtO;l J~I;n 'ÚOütígU<l7. Jtucfio, de lo. ,non ~1110tlio Ll1tol"l'o Juez, (M lit 33,1, 
non l'umtJis(}o MuflO!': NU1l9Z, <1", lO. 4"11 f'rtl1l,U10ll,fJ, . _ CltStC11l01\. 
"la, O(\l"OI1~. .' . 1,)< tJl1l1' Mi"'u-el l<'!!1'tlú.fHlcz Sáuche.z, de .non Atltnllio Nl'lfllJZ A¡'{111nS, de In 
., l>O!! fO~ll. ::v,~mrl¡1.l10 Ajanjo,de . a la ';!;~tl, d~IP1·í1S.' , 1:31, GuttdtllttJHl'll. ,~. , 
131, Ctu,tod,tl.tJ,tI :L" ., '. de la. .DOI! Luil; Cti.!tlúlm ZtlN\l'tL, dé lo. 6~, D\ll1 Jlwt·(j, H(~,hígt1l1Z ( .. tHH1l(~S. tltl In. 
. 1)01\ ll:ílóro MILl títlGZ Jlmt'l¡(lZ, . í:all:HH'u,. 'La OUJIll\lllothuHmL MM!l, 
1'1:1. Ct1¡I~r;a. , ,"I'i', '" á tJrn Flm.¡tIHllrl HtH\l'f"'lH'~ 11t\lom{), Don OaullHta Mltl'Unez Jtn.'pos¡¡·Al· 
,l/cm '¡"l'ant:btlo IMtun¡l'oos l' (, •. u ,no J.... . 1 j 'Mó 11 t"tWU' 'lit) h miMHlL 
t!!<7.,dGl Cl1ntN) ,do IlIliItnW(J1ÓI1. 1. 1 ITth~:~1 :ll;~li.¡~n~t,ill~Z¡~!;:I~J, ~'m~lil:1mo dI' "r;;l\;MJ;jt;'Pl l"i'l'HIÚH1¡':'. áal'uItl, .a.e lo. 
, 'J}(1!! l"1'11111eSo BI'tl.~Hi tJl'lH!.tIO, (O (J, r'.N:'· j;' ~.' ~,~' 8 'c' .tÚ . 'l,;!i~ (:flln:ÚH1./UKlil1, AvUu" 
141 Coman-dalNJ!ít, CllfUZ.. 111 .,l~", ,(:{Htl::tJ{ ,tl¡'¡Jj,~t, . ..tUl .,1 ),.lS; I",n. Urm FrltIH1!¡.l()oO PtíJ',(;!Z Morcnte, ile In. 
Don 'to'o'l'tunl1.t.o UNiendo Mont,(lY'o,. IIXHl Hml.ts LÓl1ul López, al) l¡¡, ",1lZ. 0-1) el" te 1 t Pl'Il,n.t\ Mayoor dol :1.4, 'ral'cio, :To- rru{~lnt, J~", 'JrJU.. . 
iedÓ: : l)on Andrés Polis ¡{oxnero, de la. 413, non Ha!lLel Luque Mor~no, 4& l~ 
Don ;rosé Rival! ~;ópez SantaUa.de ('~Ol"qlna.. . 2:.l2, J,n,fo.r!, T .' 
1" 6411 Coma.ll1wanola, .. La COl'ulla., .Trá- Don Felipe Co.l'nal1o Bazáu, del Ca- ,.pon J.)wgo Naval'l'o, Ollva¡ de la. sm., 
'1iG'$: -' .' Iegio Ide-Guardfaso,Jóv:enes. ' Cas.t.ellól1, ¡ 
:t: de ago$~ 4e 1977 
Don José O1me.¡}o Morales, de la -Don 'RélIfael Mora; Ortiz, de la. 432 .Don Manuel Hoyas calde<r6n, de la 
Plana. Mayor del 23 Tercio. Córdoba. Ooroall'dancia. Huesca. 311 (Valencia). . . 
Don Rafael Ruiz Paz, de la Pla;na D(}n AntQnio Pella Aguayo, de la. 253 DQiU. Luis BestetroCapón, .de :fiSl 
Maii>r del 25 fercio, Málaga. Ceuta..· . 6Bíl (iPQ,ntevedra). . 
Don Bartolomé Esopa4asEstraa.a., de "l:lon Francisco Armenteros Garcia, Don Lucio Izquierdo Fernández, Ik 
la 312 C(lmandancia, Hue1va. de- la Plana Ma.yor del 32 '1'ereio, Mur- la segunda Móvil (Logroi'io). 
iDon ;rose Naranjo Puertas, de la 3." cia. Don Vellancio Tostado Gareta d't 
<"Xlmandanci.a MóviL DGn Francisco Fernán-llez Ramir.ez,· la 331 (-Castellón). ' 
Don Juan P~rez Ruiz de Adami, de de la 252 Comandancia, Melilla.. DOn Agrupito Vargas Arroyo, de la 
la Plana' Mayor del ~ Tereio, C6r- Don Tomás Bruno -Gómez, de la~, 221 (Badajoz). Tráfico. . 
d<lba. . Gijón. Don Ma,nue-l Navarro Domingue3 ... 
. Do.n Jooé Lago González, de la 313 iDon Anire1lo Rodríguez, Rodríguez, de la' 231 (Cór·doba). .' . 
Oomandancia, Palma. de la 212, Hu.elva. ·Don Carlos Alonso Correas, de '1& 
iDon Facundo Sanchez Maurandi. de Don Vale.ntín Alcojol Jiméne-z, da 432 (!Huesca). '. 
la 251. Málaga. la 222, Cáceres. Tráfico.' . D¡m . Ignacio García Losada, . de.' la 
Don Bartolomé Ballespir Lastiesas. 'Don Jo<;é Lnna Ramos, de ]a 151 •• 651 ~Oviedo), Tráfico. 
de la 3ll3. Palma. Tenerife. . . Do-n Mannel Sáe.hez Salvador, de. la 
Don Facund(l Bravo Hermida, de- la Don, J{!Sé Be-cerra Rubio. de la 261, 262 (Almería). . . 
Coffi'j1añía d.e Reserva de la 6.a Z'Ona. Granalia.. Don Rntino nonaire Cruz, de 1a,1D, 
. León. Don Santos Díaz Sánoo.ez de).a 1.22, (Madrid). . 
Don Lucinio Garrido Garcia, de ]¡a Avila. . Don Pedro '~uesta Mui'ioz, de la 321 
131 Comandancia, Guadalajara. Don Manuel Toribio 'qÓffi-eZ, de· la (MurCia). . ' 
!Don Vieenie González Arroyo, de la me, Huel'va. . Don Antonio Esteban Gómez 'ds ll\'" 
312. Alicante.' Don José Martín Rodriguez, da la 641 (La Coroñ.a). Tráfico. • . 
;J)oñ Miguel Loren2lQ de la Higuera, 621, Salamanca. . DOiIl Horacio Peilitero Aner, de. la. 
de la 241, Cádiz. Don Salvador Galán Mata. de la 651 (Oviedo). 
Don JUlián Polo Pulido. de la~. 254, Málaga. Don José Martín Sánchez de la 1J.:t 
Cá.cei'es. . !Don Santia~ -Gl./.rci:=: Vicente, de. la (Ge-rona). ' , 
¡Don Francisco Luján González, ,dé 1." Comandanela Móvll. Don Dionisia Hel'nando Torres d& 
!Ia. 3." Comandaneia Móvíl. Madrid, 27 de julio de 1977. la 121 (Segovia). ' 
IDon Manuel Barbero He»rel'O, da la . Gtl'l:I:tmllEZ MELLAno Don A;gustín Romero Pozo, de la. 
2U Comandancia, Badajoz. 241, ·CádlZ .. 
'Pon José Sánchez Mirón, da la 221. Don Fernando P&dl8,l Dominguel\ 
Badaj02J. de la 232 (Jaén). Tráfico.. 
Don Lázaro Aleázat Sáncllez, de la. Por reunir las condiciones regla- Don Francisco Moreno Tol'Nls. de· 
92:1. Murcia. . mentarias ,para el ascenso. a sargen· la 432 ~Huesca). Tráfico. 
'Don Vi-ctorlno ~art1n Sanz de la I to 'primero, s~ .concede dicho em- Don Manuel Cárdenas Infante, d. 
4a2. Huooca. • I pIe o ¡por antigüedad con la de esta la. 211 (SeVilla). . 
.Don llamón Medina López de la fecha y con arreglo a los ·preca.Ptos Don Rafa.e.l Lifián Quera.da, de 1& ~, Lérlda.. 'de la Ley de 21 de julio< de 1960 I i1.a Sin (Cstel1ón).-
D E 11 N . :u d 1 (D. O. nt'lri'l.. 167), a los sargentos 4e 'Don Cristóbal Pacheco dél Pino de 
o,n 've'O avarro 'n08l'l'anZ, e a la .Guardia. Civil que a continuación laCompa11ía .de Reserva de la' &flI-532; LOgl'Ol~'Ü. ~, 1 1 ti á . Do M" lU 1 G lá R i ... 1 1tn se reuac onan, os que {lon nuar n en gunda Zona (SeVilla). Cilld~'Ii n!al~ a n u z, .... e a """, sus actuales destinos. i Don José Franco BO'Trual, de la !at 
Don Diego Red<lnd'Ü Gil, de. la Don Muriano Cerre-da 'Cilla, de la ¡ Comandancia (Zaragoza)! . 
misma. Agrupación de Destinos.., 1 Don Félix CreS/po Martínez,de la 
Don Bernabé Cabezas Flgueroa. de'1432, (Huesca). 
Don Francisco Mírate Sebastián, de la 131 Comandancia. (Guadalajara), . Don José 'Rosa Pérez 'de la 21! 
1 ... 312, Alicante. Don Antonio Durán Rodríguez, de I (Huelva). ' 
Don Manuel Dia.z.Jiménez, de la 241, la 541 (Bilbao). 'rrá!ico. Don Juan (juesaoda Quesada, de la G~~~: José Villar Pascual, "" la 611, Don Eugenio ca.I~erón López, de. la. tercera Móvil (Barcelona} .. 
Valladolid. ....'" 413, (Gerona). TrátlCO. I Don Pedro Huerta.s Hidalgo. de la. 
Don Mal'tí,n Garcia Camarero, de. la . 232 (Jaén). . . 
,Don Mn.nu·el Torres Serrano, de la 321 (MurCia). . ' 1 Do.n José Sampayo Varela, de 1 .. 
3',1:1, Vo.lell·cia. Don Francisco Rodríguez López-, 431 (Zaragozn.). 
!)O'll Angal Campo.ílo. Reyes, de la. Ro.dlí.guez, ,ds .la 'p'rimera, Móvil (Ma-, Don José Aróvalo tarcía, de la 651 31~, Alicante. drid). (Oviado).. 
¡Don ¡·osé JUá1'8Z Guzmán, de la 261, Don Luis Tena ·Gallego, de la 251 Don Federico He-rnáJ1odez Hernó;n,. 
Gl'anll'(la. (Múlaga). , I dez, de la Agl'U'paciónde Destinos. 
Don }"lonmcio Manrique Delgado, Don Auilino Enriquez Méndez, de l' Don :rOfl~ Algaba Ruíz, de la 142 
litoe. la 512, Pal·encia. lo. 631 (Ponteve.dra), . (Ciudarl Real), " 
Don Laurcntino Gnrcía Abanades. Don Manuel Madina Rubio, de la.' Don Fro.n'ch¡·co MarlinazContreras, 
de 10. 4J.:l, Get'ono., Tráfico. 31'lZ (Alicante), ¡ d,e la 312 (Alicante). . 
Dpn Mat'ClQ" PÚt'cz Huete. de lo. 311, Don J'uan .Ou11'6s Lil16.n,de lo. 251 ~ DO'11 Juan F·eij60 LÓ'pez, de la Ml 
Vft,!eucla. l'!'áfíco.. (Málagu). .: (La. Coruna). 
D01\ Atlg'Hl ])ol'o.d'Ú Garcia,da,la G21. Don Juan Mel'ide110 Rosa, de la 222, ¡ Don Luis Mora Ol'tiz, de la. 431 
SalrW1UJWa, Tl' I Lico. . (C(¡()(ll't's), j (IlUtli,Hln.) • 
.. non AlItonio 'l'tll'1'CS Luque, d,!) In. Don Jm;¡í Harnlrei RuMa., de la 332, ¡ Dun ·Pu.1Jlo A~l~do Bal'badillo, de- la 
313, pnlm~. .. ", (Tl'l'uC'l). 1M2 (Vitol'In.. . 
non ,fm,\l I\oJ(l.S Mol'o., (1¡¡ 1.0. 4l!1, '1 tl,. flOll Fóllz Dlllz Clar(J:La, ,de. lo. pri·; Doa Bm'tolom6 Viv!1l1cOS Gnteí!)" dit 
l'ragOtltl, .. '. . 111¡'1':1 MÓvil (Madrid). ! la 411:1, (GN·Otll1) • 
. .D011 U-r~tütítl HOHl1'l()!! GtlliSt(lO, del nOlí Autnt¡jo Mltl'tln Gnrc1a. Medino.., non Ft'filHll¡.¡.(l(} Nioto Asansio, ,d~ J..I, 
V¡U'(tlW 1lt1 AutQ1UOvlUslno, .élt' 1n. 25:1 (C:cuttl). . . ( :112 (AUoulltn). 
nO!l _Jo:lt¡¡C()- MOlll1t1.m'() MI1l:t!nez, d.e non l¡'fl1t'f!\l M'Q,l'()Os RetOban de la' l)t.Joll ·Antonio Mulero .l~spl!losa, 'ti. 
la. Agrulll\(ll(lJ) do nCl~~1Il·OS, l:n (Outluln.Jant). l' lo. :w;¡ (Alll!¡Hl!.~), 
non l).ll·1:r1n l,orem;o fioluntos, rle lo. Don 11'0111'0 rAlchugll 'GIll'cío., de lo.. Don JUtLtl Escot Rodríguez, de la 
f1:1 CO!Iltl.ndttncia, Valladolid. Agnl'llMiém ode DestIllos. 1142 (Ciu·do.od Roal). 
Don Joo.quin CrL\W'l,'.o l'3fU'r!OS, rle la Don Andr6s Hiodalgo cuuen. tes. de! ¡Doo G:cl·lun.n R0donli. o Fe:rnández, dt 
,j,1il, Bo.r'(K'lona. 10, 411 (Ba1'<lelonaY. . la 612. (León). 'rrá.fico. 
Don Julián Sánooéz Utrera, de. la Don José Ajo Nieto, ,de la Agru.pa.. Don· Eusebio SaUna.$ Torres, Ele- JI. 
."".aáemi:a. dt Ascenso a C~o. alón: de Destinos: . . 2.61, 'G:rano,da. • 
. ' .. 
.. Don Ela<Uo, Ramón' López, de la 
113 (Cuenoa), 1'ráfioo. 
'Madrid, 27 de julio de 1977. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
Por 'reunir !ascondiciones· ragla-
mentarías ss :laolaran aptos para el 
AScenso a ,sargento, y existien-do va-
~antes an ilsta Escala, se concede- df-
~ho empleo, pur antigiieda-d COon· ~a 
de -esta fecha, a los cabos primeros 
di} la' Guardia Civil que se relacionan, 
los que <:o.ntinuarán agregados para 
íll "e,rvi.cio en las Unidades a que a.c-
iualmente pertenecen, hasta ubtener 
destino definitivo, 
Don Vj,dal Manzanas Ganara, de la 
Plana Mayor del 11 Tarcio (Madrid) . 
• Don Pedro Silveira Fraile, de agre-
ga;do en la í!.11 Comandanci¿ (Se-
villa}. ' 
iJ)Qn Jose. Garda Blanco V-ega, de 
la. 121 (Se.govia). 
'Don Jaime Selfa González, del Gru-
po de Investig,a.ción y Vigilancia de 
F·errooa.rriles. 
Don Bal'tolomé Morcillo Salmerón. 
tie la Agrupaéión de Destinos. 
Don Amado Ingelmo Hernández, de 
la 122 Comandancla (Avila). 
Don C-ooilio SanzGutiérrez, da la 
ll32 (Teruel). 
Don Arnooor Ruiz García •. d,& ~a 311 
(Valencia). 
Don Manuel Go·nzález Jiménez Sal· 
YOOor, de la .i!!1 (Murcia). 
Don ·Eml¡iano Priet"O iPére-z, :do la 
1 .. 1 (Tole.do). 
Don Calinicl0 Herrero Ra.gado, de 
la 611 {Vallactolidj. 
Don Ismael Urra Martinez, ·de la 
li." Comandancia Móvil (LogrofioJ. 
Don Ma,n,u¡;l IfUgo .Camacho" «e la 
112 (Huelva). 
Don Demetrlo Se.cane Atanes, de la 
f3il (Orense). 
D041 Fl'an·clsco Hernán.odez ,Centeno, 
día la. 0621 (Sa:a.manca). 
.Don:,Ji:crnando Hernánti·ez Sánoehez, 
de la 121 (Segovia). 
,D{lJn Ramón Pil16n Río, <l:e la. 151 
(Tenarite),' 
Don" A1ejamdro Serrano So,ria, de la 
812 (Al~.cantej.· . , 
Don Alejandro Fernández Vázquez, 
de la ü;)2 (Gljón). 
Don Juan' Martín Vargas, de· la '251 (M¡ílaga). 
Don Segundo Chamo.rro Fariza, de 
la 512 (Palencia). 
Don José Valverde Jimén$ Gareia, 
de la 32.1 ('Murcia), 
Don Darío Pérez Rodrigo, d"6 la 113 
(Cuenca). 
Don Franeisco López Yubero, de la 
3.2"3~ (.'Ubacete). 
Don Santiago Blanco López, de la 
521 (Pamplona;. 
Don Antonio Gareia García Salgue-
ro, de la Academia de Guardias de 
Ubeda. 
Don Lu,is MigÚ"l Fernández, <l:e la 
3." Comren<lancia Móvil (Barcelona). 
Don Jua'll Pérez López, .de la 251 
(Málaga), TráfICO. . 
.Don .Antonio I;>·alacios Alameda, de 
la 413 {Gerona;. Tráfico. 
Don Antonio MUl)OZ Ruz, de la ¡PJ.a~ 
na Mayo.r del 21 Tercio (Sevilla). 
Don José :;¡egl'edo A!cázar, ,de .la 
432 Comandancia (Huesca). 
Don José Gómez Morán, de al 651 
(Oviado). 
Don Julio López Colao, de 14 :141 (Toledo\. . 
Don José Gómez FreDlehe. i!le la 
200 (AImería). 
Do.ll .. ~lld!'ós López Da.mingue?;, ,de 
la 611 (VaIlu.dolid). 
. Do,n Mauuel García Sánche-z, de la 
621 (Salamo.nca,. 
Don 'Franoeii>Co Ramos Argain, ·de 
la 242 (Algeclras). 
Don' Antonio Ro,driguez llodl.'iguez 
Mondelo, de la 651 (Oviedo). 
Don Jesús Andrés I-I.errel'o, de la 
~S (Palencia). 
DOon Anse:mo Rubio Franco·, de la 
211 :Se-villa). Tráfico.. 
. Don Go'nza10 Martín González, de 
la 332 Coman,danCla (Teruel). 
. Don Alberto Jaén González, o(l,el Par-
que de' Automovilismo. 
Don León r\lstal González. 'lie la 
33:.~ Co.mandanda (Teruel). 
Don José de Diega. Hoernández, ·de 
la 411 (BarceJolla~. , 
Do,n Clrlaco Pérez Guerrero, ,doe la 
211 (S'ev111a). Tráficp. 
Don Germán HUl'tOOo Pozas, ,de la 
413 ~Gerona) . 
. _------.,......_-----_._._--
'Don Olegario To<rJ.'ijos TorriJos, deo1 
Núcleo de Reserva de- la 3~" Zo.na. (Va.. 
lencia). 
Don 'Manuel Cobas Rodriguez, de la 
~1 ComandaneÍa (La Co.ruña). Trá-
fico. 
Don José Pedroso Alvar-ez. d"6 la 
51:1$ (Palanci8J;. 
Don Fera.n.ciseo Quintana ICarraooo, 
,de la 652 (Gijón). Tráfico, 
Don Ju!ián He,r,náINiez del Barco, 
de la .Agrupaeión de Desti·nos. 
Don Manuel Martinez Massanet, de 
la 151 Comandaneia (Tenerife). . 
Don Zacarías Tabara Gutiérrez, de 
la ü1:<! (León) . 
Don SalYador- López Gavira, de la 
411: (Barcelona}. 
Do.n l;"rancisco Sáez iEstévez, >lIt' la 
322 (A:bacete). Trán.co. 
Don José Hernáildez Gómez, del 
Parque de Automovilismo. 
Don Sotero Timón Ambrosio, de la 
Plana- Mayo l'del 32 Tercio (Murcia). 
Don Manual Vázquez Rodr:ígue2',d~ 
la 231 Comandanc:a (Córdoba). 
Don Jesús Pascual Martín, de la 
3:L1 (Valencia). Tráfioo. 
.Don ~4.ndrés Rnblas González. d& la 
241 (Cádiz). Tl'ático. 
Do.n Moisés Garcla Moltó, de la. 3:t1 
(Valencia). 
Don Emmo Garc!a Sáoohez, de la 
3./10 Co.mandttllcia Móvil eaarcelo.n/¡.). 
Don Antonio Sanz Rood.riguez. >lit} 
la 142 (Cluodad Real,. 
Don Enrique 'Blanco González, del 
PO:l'que de Automovilismo, 
Don Arcadio Garcia. López, de la 
Agl'upa.clón de DestlnO$. 
Don V!ctorlno Briones Arauzo, de 
la '53e Comanda.,nci·a (Lo-gro.t!.o). Trá· 
fico. _ 
Don Alfredo Apesteguía Díaz, de la 
313 (Palma. de Mallo·l·ca). 
Don Jesús AvUa Melus, ,d,e la 831 
(Castellónj. Tráfico. 
Don Santiago Quitlones Cerezo, de 
la 3." Comandancia Móvil (Barce. 
lo.na). , 
Do,n Flav!.a.no Rive.ro FloreS" .aj?¡,la 
112 (Ma,drld). 'l'l'áfico. . • 
Do,n J·osé Fe.rez Pique.rM, de la. ma. 
(Valen-cia). 
Mlldrl,d, 27 de Julio de- 1977. 
GtrrltnREZ Mm.u.DO' 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
NdMISTERlO DE LA 
GOBaNACtON 
II'ESOr.UCION de la DtreccMn GeneraL 
ae Begu:rtdad por la que se (J,illponlí 
el pase a sUuactón fle retirado deL 
sargento prtmero 8upernUml!rarto 
del Cuerpo de PoLtcia lirmada don 
1:Jonttacta Martfn de 'L",!-~a8. 
iExcmo. Sr.: ¡Esta D1re~ción GMe-
ral,en ej er·c}c:1o ,de las faculta·des cÜ'n-
taricIn.s po,r la. Lt;ly ,de 20 de julio 
,de 1957, ha. tenido 11 ble,n dts-po,ner .al 
pase a sl1:ullotllón da retirn.do, Q partir 
del dio. 1.4 de mayo de 197i', en que 
ha ,cmnpl1do la eodnoCl. reglamentaria 
que lns ocHepos!cloMS 1ega:les vigen-
tes seno.lnn para el retiro" deol sargento 
prlmel'o Sup&l'rlumera.rlo ·del Cuerpo 
,da Pollcta Armada ,do,n Bonita'cto Mar-
tín ,!le Lucas, y qu.e pÜ'r el Consejo 
Su<pramode Justicia Militar J.e sed 
etectuado &1 sel'l.a}amlento de· haber 
pasivo que correspo'nda, pl'evia ,p¡ro. 
puesto. reS'!amentaria. 
Lo que digo a V. E. 
Dloa gUlJ.rde a V. E. mucholi a:tiOoS. 
Madrid, 28 de mayo ,de 197'/.-El 
tJ.!l'ectü<r gene.raJ. Mariano NicoJ.ás 
Gll.l'cío.. 
Excmo. Sr. Ge'n.e'ral I,nsp-e,ctcw de plo-
Hcia Armada. 
(Del B, O. det E. n.o lOO, de 29-7.'17.) 
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